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Telegramas por el calle. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
3 D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
España 
D E Í I O Y 
Mudi-iiU Noviembre 1 
TRAS L A TEMPESTAD 
Tía torminailo la sesión permanen-
te del Coiiírreso de los Diputados, 
después de acordado entre eKJobierno 
y las oposiciones una fórmula de ave-
nencia, basada en la presentación de 
un proyecto de ley que regularice, se-
g ú t i la Constitución !o previene (1) el 
proeedi miento para juzgar eriminal-
tiiente ti los senadores y diputados. 
I N A U G U R A C I O N 
Con asistencia de las autoridades se 
lia inaugurado en el cementerio de 
Barcelona, un artístico mausoleo en 
memoria de los soldados repatriados 
de Cuba, Puerto Riob y Filipinas fa-
llecidos en aquHta capital. 
PESAME 
Ayer tarde el Cuerpo Diplomático 
extranjero acreditado en Madrid, fué 
a Palacio en corporación, bajo la pro-
fiidencia del Nuncio del Papa, con ob-
jeto de «lar al Bey y á la Familia Real 
el pésame por el fallecimiento do la 
Princesa de Asturias. 
(1) Dice el articulo 47 de la Monar-
quía Española, que ''el Tribunal Supre-
mo conocerá de las causas criminales con-
tra los senadores y diputados en los casos 
y en la forma que determine la ley." 
Desde que se promulgó la Constitución 
hasta ahora no so ha dictado ley alguna 
para le ejecución del artículo 47, y las ra-
ras veces que se ha accedido Á un supli-
catorio para procesar á un senador ó di-
putado, estos quedaron sometidos, como 
los demíls particulares, á la jurisdicción 
ordinaria. 
ACTUALIDADES 
En otro lugar de este número 
podrán ver nuestros lectores el re-
sultado de la Convención Nacio-
nal del partido idem. 
Triunfó Zayas en toda la línea. 
Y Tamayo... "¡Hojas del árbol 
caídasl"... 
No se puede simpatizar con los 
ácratas en un país de burgue-
ses. 
"Donde no hay harina todo es 
mohina"; pero donde la hay, todo 
es seriedad y orden y salud y v i -
da 
Olvidólo Tamayo en un mo-
mento de efusión radical, y por 
eso se ha quedado tan solo como 
aquellos cuyo día es mañana. 
En cambio Zayas se propuso 
tranquilizar á las clases conserva-
doras, y en vez de caer se ha afir-
mado en el pináculo. 
Cuando sube el azúcar no hay 
personas más respetables que los 
que tienen ingenio; y como Za-
yas lo tiene, siquiera no sea de 
aquellos que necesitan brazos pa-
ra hacer la molienda, por eso 
triu ufa. 
Y por eso y no por otra cosa 
ha triunfado también nuestro 
querido compañero, el señor Aya-
la, á pesar de figurar en el cuer-
po de redacción de un periódico 
independiente, que, llegado el 
caso, puede tener que combatir 
las ideas ó los procedimientos del 
partido nacional. 
Justa compensación, por lo de-
más, es el cargo de confianza con 
que le ha honrado la Convención 
Nacional, pues harto ha padecido 
Jul ián Ayala hasta ahora, y quizá 
tenga que seguir padeciendo en 
lo futuro, con nuestra indepen-
dí en ci a. 
Por lo demás, y sin tener en 
cuenta para nada lo que, como 
compañeros, celebramos el tr iun-
fo de Ayalita, sinceramente de-
claramos que á nuestro juicio, el 
resultado de la Convención del 
partido nacional ha de ser alta-
mente beneficioso para el país. 
Tan beneficioso como lo será 
la constitución firme y definitiva 
del partido moderado, que parece 
estar muy próxima, si en ella 
preponderan, como en el partido 
nacional, los defensores del justo 
medio. 
E L S E M OBISPO 
Desde ayer se encuentra reco-
gido, sufriendo un ataque de reu-
ma, el üustr ísimo señor don Pe-
dro González Estrada, muy res-
petado y querido Obispo de esta 
Diócesis. 
Muy sinceros votos hacemos 
porque continúe la mejoría que 
se había iniciado en su estado 
desde esta mañana. 
Sociedad Económica 
Esta Corporación celebró Junta el 
día 27 del anterior. Asistieron los se-
ñores Federico Martínez de Quintana, 
que actnó de Presidente, CárlosTheye, 
Miguel Melero, José M? Berriz, Igna-
cio Garrido, Manuel Valdés Rodríguez, 
Miguel Alvaro Zaldívar , Aurelio Me-
lero, José M? Berriz, Ignacio Garrido, 
Manuel Valdés Rodríguez, Miguel A l -
varo Zaldívar, Anrelio Melero, Enri-
que Morejíu, Ramiro Cabrera, Alberto 
Torres, Martín de León, Joaquín Abre-
jón, Diego Torres y Dr. Francisco Y. 
de Vildósola, que actnó de Secretario. 
Se leyó un extenso y bien meditado 
informe sobre el problema de la mone-
da en nuestro mercado, respondiendo 
al cuestionario remitido á la Sociedad 
Económica por el Centro General de 
Comerciantes ó Industriales, aco rdán -
dose su aprobación; que se remitiera á 
dicho Centro y que diera un voto de 
gracia á la Comisión redactora que lo 
fué los Sres. Cáudido Zabarle, Felipe 
M, Bertrán, y ponente Sr. Miguel A l -
varo Zaldívar. 
Dióse lectura á las actas remitidas 
por la Sección de Educación y Benefi-
cencia eu sesioues de los días 13 al 17 
Octubre y eu los cuales se verificaron 
los ejercicios de oposiciones conforme 
á la convocatoria publicada para la 
plaza de director de la escuela Reden-
ción establecida, y ya casi terminada, 
en el barrio de Buenos-Aires, Cerro. 
Estas oposiciones se hicieron confor-
me lo quiso en su úl t ima voluntad el 
fundador Sr. Gabriel Millet , y de su 
cumplimiento se encargaron el Alba-
cea Sr. Manuel Fernández Mojardín; 
Dr. Manuel Valdés Rodríguez, á cuya 
pericia recomendó el testador el Re-
glamento de esta escuela, Sr. Raimun-
do Cabren, Presidente de la Sección 
de Educación y los Sres. que forman 
el Comité Ejecutivo de esta. Concu-
rrieron dentro de las condiciones re-
queridas el Sr. Diego y Torres, direc-
tor de la escuela de varones "Zapata," 
y el Sr. Feliciano Ferraez que obtuvo 
el premio "Luz Caballero" en 1895 
cuando se distr ibuyó entre los profeso-
res de las escuelas publicas de varones 
de Güines, habiendo sido brillantes es-
tos actos y acreditándose ambos aspi-
rantes en los ejercicios que realizaron 
de prácticos y espertos educadores. 
A l Sr. Diego Torres, Dr. en Pedago-
gía, le fué adjudicada la dirección de 
la escuela "Redenc ión ," que según to -
das las probabilidades será inaugurada 
el día 5 del próximo Enero; y al señor 
Feliciano Ferráez el de la escuela de 
varones "Zapata." La Junta mani -
festó su complacencia por el satisfacto-
rio resultado de estos actos y la activi-
dad y eficacia del Comité Ejecutivo de 
la Sección de Educación. 
Tratóse de la sustitución del antiguo 
mobiliario del Salón de Sesiones en la 
Biblioteca Públ ica de la Sociedad en 
donde están á punto de terminarse las 
reformas necesarias que allí se han he-
cho, y se eligieron modelos, encargán-
dose al tallista Sr. Manuel Quintana 
de su construcción. 
El mes de Enero de 1905 en que tie-
ne de fundada la Sociedad Económica 
112 años, será sefialado por la apertu-
ra de un edificio escolar que será sin 
duda el mejor de la provincia de la 
Habana y los espléndidos salones dig-
nos de su antigua y bien nutrida bi -
blioteca. 
Expuesta eu acta anterior la condo-
lencia de la Sociedad por el falleci-
miento del Dr. Juan Vilaro y Díaz, 
Socio de Mérito por sus apreciables in-
formes y trabajos á la Corporación, en-
tre ellos la Ley de Caza y Pesca, Pro-
yectos de Reglamento de Artes de pes-
car, Clasificación de esponjas y su ve-
da. Destrucción de care3'es en las cos-
tas de Cuba, etc., se acordó se hiciera 
constar además en la Memoria Anual, 
una nota biográfica, encomendándose 
su redacción al Dr. Manuel Valdés Ro-
dríguez. 
Despacháronse algunos expedientes 
de privilegio, informados por los A m i -
gos, y á las diez se levantó esta sesión. 
Con la elección y proclamación de 
los miembros que habían de formar la 
I mesa definitiva, quedó constituida ano-
che la Convención Nacional del Partido 
I Liberal, entre los aplausos entusiastas 
! de los Delegados de las seis provincias 
j y de los numerosos liberales nacionales 
. que, como siempre que celebra alguna 
' iesta su partido, llenaban los amplios 
i salones del Círculo. 
La mesa de la Convención Nacional, 
que dirigirá la política del partido l i -
beral de toda la República, anuncian-
do al propio tiempo el carácter de Co-
mité Ejecntivo, quedó constituida en la 
siguiente forma: 
Presidente: Sr. Alfredo Zayas. 
Vicepresidentes: 1? señor Alfredo 
Carnot.—29 general José Alemán.—39 
señor Cristóbal de la Guardia.—49 se-
ñor Pedro Mendoza Guerra.—59 coro-
nel Mannel Layo. —69 señor Juan Gual-
berto Gómez. 
Secretario de actas: señor Ju l ián de 
Ayala. 
¡Secretario de correspondencia: señor 
Antonio Gonzalo Pérez. 
Tesorero: señor Agustín García Osu-
na. 
Vicetesorero: señor Octavio Zubiza-
rreta. 
Contador: señor Eligió Bonachea. 
Viceconbtdor: señor José Clemente 
V i vaneo. 
Vocales: señor Alberto Nodarse; se-
ñor FraiiiMsco Chenard; señor José Ma-
nuel Cortina; dbetor Güell; señor Fél íx 
Ledón; señor Erasmo Regüeiíeros. 
La Comisión encargada de redactar 
e l proyecto de Estatutos del Partido y 
de proponer las raodificaeiones que de-
ban introducir»e en el Programa, que-
dó formada por los señores Junco, Sa-
rrain, García Pola, Zárraga, Hernán-
dez (don Ensebio) y Pierra. 
La de Propaganda, encargada de ac-
t ivar la organización y reorganización 
del Partido en toda la Isla, quedó cons-
ti tuida por los señores Urquiaga, Sán-
chez (don Luis B . ) , Montagú Boza, 
Castellano, Borges, Cuellar, González 
Acosta, Lagueruela, Alemán, Lazcano, 
Arencibia, Lárraga, Lopéz Aldazábal , 
Ramos Merlo, Gómez (don Juan Q,), 
García (don Ezequiel) y Campos Mar-
quetti (don Generoso.) 
Terminada la sesión de anoche, pasa-
ron todos los Delegados—cediendo á 
generosa invitación del entusiasta l ibe-
ral y rico propietario, licenciado don 
José Manuel Várela—á E l Anón del 
Prado, para celebrar con champagne la 
constitución del Partido. Con este mo-
tivo se pronunciaron elocuentes discur-
sos por ios señores Arencibia, Zayas, 
Gómez (don JuauG.), Hernández (don 
Emil io) , Xiques, Cuevas Z^queira, 
Mendoza Guerra y Várela, habiéndose 
votos por la consolidación de una Re-
pública democrática en la que sea 
una verdad el respeto á todos los dere-
rechos y á todas las conquistas de la 
libertad, y porque reine siempre la 
más estrecha fraternidad entre todos 
habitantes de la República: entre con-
servadores y liberales, entre cubanos y 
españoles, pues todos contribuyen con 
sos esfuerzos, creyéndose sinceramente 
cada cual el mejor inspirado, al en-
grandecimiento de la patria. 
Ajeno el DIARIO DE LA MARIVA, co-
mo nadie ignora, á bis pequeñas luchas 
de los partidos, no lo es en manera al-
guna á nada que tienda al bien general 
del país, y por ello ha proclamado siem-
pre la conveniencia de que existan dos 
agrupaciones, la liberal y la conserva-
dora, igualmente fuertes y vigorosas, 
en lasque estén representadas todas las 
tendencias para que puedan luchar y 
contender dentro del terreno de la le-
galidad por las ideas que juzguen bue-
nas y beneficiosas para la comunidad. 
No ha de extrañar , por consiguiente, 
á nadie que hagamos votos, tan since-
ro como desinteresados, porque el re-
sultado de la Asamblea que anoche ce-
lebró el partido Nacional por la consti-
tución definitiva, seria y firme, de uno 
losinstrumontas de gobierno que nece-
sita el país. 
RÜ̂ UYELJAPOÍ 
U N A Ü K D E N D E L . I > I A 
D E K l K O P A T K I N 
Merece conocerse íntegramente la or-
den del día del general Kuropa tk íu 
disponiendo la ofensiva, porque en el 
extracto telegnitico que de ella eomu-
nicaron las agencias inglesas y ameri-
canas, se omitieron detalles muy inte-
resantes. 
Dice así dicha orden del dia: 
"Hace ya más de siete meses el eue-
mige nos sorpiendió por medio de un 
ataque traicionero contra Puerto Artu-
ro, antes de toda declaración de gue-
rra. Desde entonces las tropas rusus 
h ; i n llevado á cabo en tierra numero-
sas acciones heroicas, de las que la pa-
tria puede justamente vanagloriarse. 
Sin embargo, el encraigo no sólo no ha 
sido aplastado, sino qrie, en su prepa-
ración, continúa soñando con uua vic-
toria completa. 
"Las tropas del ejército de la Man-
churia, cuyo valor no ha decaído nn 
sólo instante, no eran hasta ahora bas-
tante fuertes numéricamente para de-
rrotar al ejército japonés. Be necesita-
ba bastante tiempo para sobreponerse 
á todas las dificultades materiales y 
para reforjar el ejército activo bosta 
que éste se encontrase en condicione», 
por su masa, de realizar con pleno y 
feliz éxito la tarea ardua pero glorio-
sa que le corresponde. 
Es precisamente por esa razón, por 
lo que, después de haber rechazado 
numerosas veces los ataques de los ja-
poneses contra nuestras posiciones, en 
Tache-Kiao, en Lian-Dan-San, en 
Liao-Yang, no he creído conveniente 
proceder al avance y he ordenado la 
retirada. Habéis salido beróicamentede 
posiciones fortificadas, dejando en ellas 
montones de cadáveres enemigos, siu 
que nuestro adversario nos haya i n -
quietado, y os habéis retirado amena-
zadores, prestos á una nueva batalla 
eu posiciones de nuevo preparadas. 
"Después de nna batalla de cinco 
días en Liao-Yaag y una defensa tr iun-
fal de todas nuestras posiciones, habéis 
hecho la retirada sobre Mukden eu las 
condiciones más difíciles. Atacados 
por el ejército de Kuroki , habéis arras-
trado á través de un fango ¡ntrans,ita-
ble, combatiendo día tras día, hasta 
por la noche, vuestras piezas de art i-
llería, de las que tirabais á mano, y 
habéis llegado á Mukden sin haber 
abandonado ni un sólo cañón ni un he-
rido, sin dejaros hacer un sólo prisio-
nero, conservando completamente vues-
tros equipajes militares. 
"Lleno el corazón de pesar ordené 
la retirada, pero teniendo la convic-
ción inquebrantable de que esa reti-
rada cía necesaria para alcanzar la 
victoria completa y decisiva sobre el 
enemigo cuando llegase el momento 
oportuno. 
" E l Zar ha destinado á la lucha con-
tra el Japón fuerzas militares impor-
tantes y suficientes para asegurarnos 
la victoria. Cuantas dificultades exis-
tían para qu^ recorrieran esas tropas 
una distancia de diez mi l verslas (1 ) 
han sido dominadas con una abnega-
ción resuelta, con el talento necesario, 
por rusos de todas las profesiones, ds 
todos los rangos, de todas las clases, 
enviadas cou dichas tropas al teatro de 
la guerra. 
" L a dificultad que existía era la 
necesidad que basta ahora no se había 
presentado, de transportar centenas de 
millares de hombres, decenas de milla-
res de caballos, millones de pomh (2 ) 
de materia!, sin interrupción, por vía 
férrea, durante siete meses, desde Ru-
sia Europea y Siberia, hasta Manchli-
ria. Si los regimienros ya enviados 
fueran insuficientes, se enviarán toda-
vía nuevos regimiení'w. porque la vo-
luntad inflexible del Zar es que se de-
rrote al adversario y nosotros ejecuta-
renins esa voluntad inflexiblemente. 
"Hasta ahora el enemigóse ha apo-
yado en sus operaciones sobre gruesos 
(l) Medida itineraria rusa que equivale 6 
mil setenta y ¿ieté mitren. 
(2\ Medida r i-a de pê o, equivalente A una» 
treinta v cinco librae. 
MARCEUNO MARTINEZ 
Importador de lotes de BRILLANTES, Joyas y Relojes 
de todae slases y mareas. 
LEGITIMOS RELOJES F. E. ROSKOPF PATENTE. 
fabricados por el único hijo del difunto ROSKOPF. 
MÜMLLA 27, ALTOS 
C--2046 26tOt27 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H O Y A L A S O C H O : 
A i u * n t t e v e : ¡ D E S N U D E C E S ! 
A l a s d i e z : L A S P L A N C H A S D E A I I T U K I T O 
12535 Ot 9 
GRAN EXPOSICION INFANTIL 
en la c a s a de - A ^ l f o n s o I ^ c t r i s . 
Se acaba de recibir la mejor y más vistosa c o l e c c i ó n de trajes f abrigos para n iños , das-
de lo más modesto á lo raá« costoso, pero todos elegantes y con gran variedad. 
VESTIDITOS, FLUSES, SOMBREP8 D E C A S T O R , eran fantasía , así como una c o l » c -
c ión de S A Y A S B L A N C A S , B L U S A S , T R A J E S corte de sastre. 
Infinidad de art ículos de novedad y muy barato», al extremo de dar un lindo restido de 
lana de clase superior, propio para niña de tres & diez y seis años , tan solo por T R E S P E S O S 
P L A T A . 
L a casa está situada 
C 2067 alt 4t-31 
Modas Francesas. 
o 
/ S e ñ o r a s / ó e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s / 
O j o € t l e t n x x n o i o -
Hemos recibido grandes novedades de Invierno. 
Sombreros modelos desde 1 conten hasta 10 centenes uno. 
I d . Canotiers F raudá i s de $1.50 plata. Especial de calle. 
M . i d . i d . de $2 .50 „ „ „ 
Xadie debe cotniirarse el sombrero de tnvttrno sinverlo* de 
Mme. SO L E Y. 
M A I S O N F R A N C O - A M E R I C A N A 
M A R T E S Io D E N O V I E M B R E DE 1804. 
F U N C I O N C O R R I D A 
¡CrlíA N' B E B A J A D E P R E C I O S ] 
Grillé $/5.—Palco ^S.-I.nncta $1.00.1 
Tertulia 30 centavos. 
L a grandioso y tradicional drama en siete; 
actos del laureado poeta José Zorrilla. 
DON JUAN TENORIO 
A L A S O C H O Y C U A R T O . 
TEATRO DE A l B P 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
233 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PREC105 P A R A E S T A FUNCION 
Palcos l*. y i piso sin entrad i 5 00 
O r i l l é i : , 2! ó ier piso smenirA-U f 3 0) 
Luneta^ con idem • Mfl 
Butacas con Idem f 1-03 
Asientos de tertulia I 0-20 
Asientos de paraíso f 0-10 
Entrada genera' fO-B) 
Entrada de tertulia y paraíso ))-3) 
« T - E ' domingo, d i i 6 I2 Noviembre, ( iRAM 
M A T I N E tí dedicad > á lo=» >ÍI>í(H. 
C . R A M E N T O L 
32, O B I S P O N U M E B O 32 
T E L E F O N O 384 
Suscursal: B A J O S D E P A Y R E T 
S A N J O S E Y Z U L U E T A 
T E L K F O N O N U M E R O 351 
c 1913 
RAMENTOL SIEMPRE BENEFACTOR. GRAN NOVEDAD! i MAGNIFICOS REGALOS 
( e x x 
Bombines Lincoln Bennet - | 5-00 
Otros Idem Ingleses I * ̂  
Castores flojo* ingleses • 6-00 
Otros flojos, alta novedad. .. 
F in ís imos pajillas "Moda".. 
Leg í t imos jipijapas, de f °2 á 
P I . A T A 
• 3-00 f 2-50 
S 100-00 
G R A N S U R T I D O D E A B A N I C O S , C O R B A T A S , P A R A G U A S &. 
26-1 O 
I ^ o l v o d o A x * i r o s a 
B o t e n d e O r e 
I T F I I K E ÍXVISITO Y PERMANENTE 
L e uta en t<.da8 las perfumerías, 6ede~ 
ri:ts > FknrÁi ;•.« ; - de la l^la. 
1 « i . t M l o ; S a U r Crusellas, Obispo 107, 
can e^quiiia á Villegas. 
Li}>6sito también de los ricos siropes 
j ero hacer refrescos en casa y endulzai 
¡a ¡eche j 'ara los niños. 






y otros atributos f ú n e b r e s . 
I J Í V S Ixcty do 73 cts- é t Qoo iposos. 
C I N T A E I M P R E S I O N G R A T I S . 
NEPTÜNO 77. TELEFONO 1046. 
m 
C-990 alt 8156-lMy 
Jardín E L C L A V E L . 
Casa especial de plantas. 
M E L O C O T O N E S Y P E R A S ingerta-
dos, 
C I R U E L O S en grandes cantidades. 
Plantas de salón, álamos, plantas de jardín y 
frutales del país de todas clases, en las mejores 
condiciones. 
Vaya ó escriba por informes. Adolfo Castillo 
n' 9. Telefono 1051. Quemados de Marianao. 
13613 26-m-30 2ó-t-30 
G r 27 £*, r X JZ> VX 1 C O 1' 1 £V 
Inglaterra 
con motivo de la festividad de todos los Santos 
preparamos loe muy ricos Buñuelos de Viento 
Rellenos de melocotón , Ciruela, chantilll, cre-
ma, Uema de huevo, pera y manzana y tam-
bién hay exquisitos Panillets de á 60 cts. libra. 
Barcelona y huesos de Santo. 
13609 2m-30 2t-31 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
e :n iodos lo* adelantos de esta indnsbrl i , se 
t iñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á reoojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta cas i caeata 
con dos sncursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; y Egido I S f L a Palma, 
los precios arreglados á la s ituación. 
Ten ente Rey 5S, frente á Sarrá. Teléfon* 603 
0 1963 26t- 8 0 
DR. A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños . 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consaltas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-lOO 156- 19J1 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, (3 Reilly 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hastg 
obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
tendrán maravilloso resultado. 
También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio para 
reducir el abdomen, y corsés de 
la última moda de París. Los 
hay de todas las formas que se 
pidan. 
c 205S 52t-280 
LA COOPERATIVA. 
F A B R I C A de CARBON A R T I F I C I A L 
Habiendo terminado sus trabajos la Comi-
sión gestora nombrada en Junta general, se 
cita por este medio á todos los señores accio-
nietaa, para que concurran el miércoles 2 de 
Noviembre, i las siete y media de la noche, á 
los altos del café "Marte y Belona", en cuya 
Junta se tratará de la discusión y aprobación 
de los Estatutos y Reglamento por los que ha 
de regirse la Sociedad, y la expresada Comi-
sión, dará cuenta de todos los trabajos reali-
zados. 
Habana, Octubre 31 de 1S04.—Por la Comi-
sión, MANU2L IGLESIAS. 13622 3131 
Discos para Gramófonos úv «sto» 
eminentes artistas, se hallan de ven-
en *4LA M A S F E R M O S A " , SÍIM Ra-
fael I K jOb i spo 6 2 . i ;Ui'J i 413. 
— 
B I A M I O B E I.'A M 4 S I 7 í A - E d ^ : á ^ de la tarde.-^oviernbre í' de 
coi¡tingentes de tropas, y desplegando 
BUS ejéiritos nos rodeaba y escogía á su 
gnisa el momeuto más propicio para 
atacarnos. Pero ya ha sonado la hora 
por la que suspiraba todo el ejército 
ruso; ha llegado para nosotros el mo-
niento de tomar la ofensiva y de forzar 
á los japoneses á hacer lo que nosotros 
queremos. Porque la fuerza del ejér-
cito de Manchuria es ya bastante im- i 
portante para que pasemos al ataque, j 
"Debéis, sin embargo, convenceros 
y n o o u i d a r , de que para t r iuníar de j 
adversarios poderosos y valientes es 
necesario, además del námero suficien-
te de tropas, que todos se hallen ani-
mados, desde ol simple soldado basta 
los más altos jefes, de la íirme resolu-
ción de arrancar la victoria, que exi-
girá todavía sacrificios. 
"Penetraos bien de la importancia 
de esta victoria para la Rnsia. En par-
ticular, pensad cuan necesaria es ia 
victoria para libertar á nuestros her-
manos encerrados en Puerto Arturo, 
quienes conservan heróieaeiente, desde 
hace siete meses, la fortaleza cenfíada 
á su defensa. 
''Nuestro ejército, con la fortaleza 
que le dan su uuión con el Zar y con 
toda la Rusia, ha realizado, en todas 
nuestras guerras, acciones heroicas por 
la patria, y ha adquirido en todos los 
pueblos un merecido renombre. Pen-
sad á cada hora, que la voluntad del 
Zar nos ha confiado la defensa del ho-
nor y del renombre de Kusia, y de sus 
intereses en Extremo Oriente; pensad 
á cada hora, qno á vosotros ha sido 
confiada la defensa del honor y del re-
nombre de Rusia, de todo el ejército 
ruso. E l guía augusto de nuestra pa-
tria, y con él Rusia entera, ruegan por-
que cumplamos la tarea que se utxs ha 
confiado sin vacilaciones y con la firme 
decisión de cumplir nuestro debor has-
ta el fin, con desprecio do nuestra 
T i d a . " 
LOS A8TÜEM0S Eíl GOIM 
(Por telégrafo) 
SI de Octubre de 1904. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
Tren madrugada ayer llegaron á 
esta señores Comisión Centro As tu-
riano vinieron establecer Delegación 
tficbn Sociedad, siendo recibidos es-
tac ión por numerosas dlstinguidus 
personas. 
Durante d ía visitaron Alcalde y 
Sociedades Recreo. 
Por ia tarde, fueron obsequiados 
banquete hotel "Louvre**, donde se 
hospedaron. 
Ot-lso noebo celebróse Casino ESD»-
fiol acto c s t ab l ec inüen to Delegación 
ante numerosa concurrencia llenaba 
amplio local. 
P r e s i d i ó delegado Centro Sr. Fer-
n á n d e z , quien hizo Centro Astur ia-
no, deniostrando ventajas prestan las 
Delegaciones ú los pueblos donde 
ellas radican. 
Hab ió después Secretario Pumarie-
ga, dirigiendo car iñoso saludo esta 
V i l l a , y d e m o s t r ó hecho establecer 
Centro Delegaciones distintos pue-
blos, bácelo impulsado deseo de pro-
pagar el bien y á pet ición mismos 
pueblos, pero en manera alg-uua con 
objeto hacer competencia Sociedades 
Iiermanas Centro Dependientes y 
Gallego, á. las que ded icó frases afec-
to, enalteciendo su mucho valer. 
H a b l ó extensamente sobre ventajas 
solidaridad, y tuvo nobles arranques 
en p r ó un ión españoles y cubanos, 
terminando discurso, en medie entu-
siastas aplausos. 
A iifstancias concurrentes, hab ló 
i lustrado pedagogo Sr. Santa Clara, 
quien p ronunc ió oportuna oración. 
Presidente electo Sr. Arceos, d ió 
gracias honra d i spensádo le , prome-
tiendo hacer todo g é n e r o de esfuer-
zos en pró Centro. 
Acto resu l tó hermoso, dejando gra-
t í s ima impres ión á n i m o todos. 
£1 Corresponsal. 
CENTRAL COVáDONGA 
Dentro de breves días llegará á Cár-
denas un vapor conduciendo una po-
tente maquinaria destinada al Central 
Covadonga. 
Consiste en una máquina de vapor 
con doble engranaje que mueve dos 
trapiches de siete pies con piñones y 
coronas de acero. Dicha maquinaria se 
ha comprado por intervención del co-
nocido ingeniero don José M . Plasen-
cia. 
Estos notables trabajos de reformas 
acreditan la pericia del laborioso ha-
cendado don Manuel Carrefio y Fer 
nández que ha logrado fomentar un 
Central de gran magnitud, poniendo 
en sus instalaciones todos los adelantos 
modernos, con una excelente cas» de 
hierro, para inaugurar la próxima za-
fra á la altura de las primeras fincas 
azucareras de Cuba. 
Igualmente merece plácemes el in-
geniero don Alejo Carrefio que admi-
nistra la flaca muy acertadamente. 
" L A CASA B E L POBRE" " L A CHECHE" 
PRIMER SEMESTRE 
Coa ei objeto de satisfacer púb l i ca -
mente á las personas generosas y pa-
triotas que han coutriboido con sus do 
nativos á realizar el bien de seres que 
viven en la desgracia, envueltos en la 
mayor miseria, publicamos hoy un re-
sumen de lo que nuestra asociación 
ha recardado é invertido en socorros 
durante el primer semestre de su fun-
dación. 
Cobrado por donativos y cuotas de 
asociados desde Io de Mar/.o á 31 de 
Agosto, $l,í>0li-41. Esa cifra es una 
demostración palpable de io que puede 
hacerse en bien del pobre y de la indi-
ferencia que reina en esta ciudad para 
lo que debería a«r nuestra obra primor-
dial: redimir de la tuberculosis y de la 
degeneración á nuestra población na-
ciente. 
Eu el semestre de referencia se h i -
cicion los siguientes socorros: 




Utiles de trabajo 121-55 
Víveres 376-37 
Zapatos. 5-40 
Otros objetos 116-79 
Personal 180-52 
Gastos de oficina 68-43 
En el mencionado semestre fueron 
socorridas: 128 mujeres, 12 hombres y 
275 nnios, invirtiéndose en socorrerlos, 
$1,661-31. 
En esa fecha quedó un sobrante de 
$141-10 (ciento cuareuta y un pesos, 
diez centavos) que fué invertido en 
Septiembre. 
l ío ha sido nuestro tiempo perdido y 
nuestra obra entraña un gran espí r i tu 
de redención; muchas de esas criaturas 
han sido arrebatadas de las garras de 
la prostitución, de la tisis y de la muer 
te. Para muestra referiremos un solo 
caso: 
Doña S. C , que perdió á su esposo 
tuberculoso, quedó con tres niños eu el 
hambre y la miseria, presentando tos, 
fiebres nocturnas y gran postración; 
sus hijos, la mayor de 10 años, amena-
zados de la terrible dolencia. Nuestra 
asociación Ies facilitó todo aquello de 
que carecían: alimentos, habitación, ro-
pas, camas, mobiliario y medicinas. 
Las niñas fueron colocadas en un Cole-
gio y el más chico concurre á la Escue-
la Publica. Todas las amenazas de la 
tuberculosis han desaparecido; la pobre 
mujer empieza á ganarse la vida cou su 
trabajo personal y se siente feliz en me-
dio de su desgracia." 
Otra mujer joven, con cuatro uiños, 
se hallaba en el borde de la desgracia 
por tener á su esposo preso; nuestra 
asociación ha acudido en su auxilio, y 
ella se consagra al cuidado de sus hijos 
y trabaja para ayudarse. 
Así pudiéramos citar más de cien ca-
sos; pues nuestra Asociación, si bien 
da el socorro á las mujeres pobres, no 
se olvida de animarlas para que traba-
jen y luchen por la vida. Nuestra Aso-
ciación no presta socorro á las holgan-
zas y de mala vida; pues si se los pres-
tara fomentaría la prostitución y el 
vicio. 
La cifra de niños socorridos no se re 
fiere en manera algunas á los socorros 
que facilita el Dispensario ' 'La Cari 
dad"; este constituye una institución 
aparte. Los 275 niños á que hacemos 
referencia han sido socorridos en sus 
pro píos hogares. 
Quedan inscriptos, pero no socorri-
dos por la falta de recursos que siente 
la Asociación: 267 mujeres, 801 niños 
y 10 hombres. 
Deseamos que visiten nuestras Ofici 
ñas las personas qne quieran enterarse 
de todo lo que á la "Casa del Pobre" 
se refiere. 
Dfi. M . DELFIIÍ, 
A las nueve de la mañana de hoy, 
como estaba anunciado, se inauguró 
oficialmente el asilo diurna para ñÉofl 
"La Creche," instalado eu la calle de 
San Mignel número I7ü. 
A l acto, que fué ameniTrado por la 
Banda Municipal, asistieron el Goberna-
dor Provincial, el Alcalde, el doctor 
Dellin, varios Senadores, Representan-
tes, Consejeros Proviaciaiea, Conceja-
les y particulares. 
Entre las dantas que realzaban la 
fiesta, hal lábanse la señora del ge-
neral Nilñez, la del doctor ( V F a r r i l l , 
la Presidenta de la Sociedad Humani-
taria, la señora Goicuría de Far rós y 
otras ranchas. 
El Secretario interino del A y u n t a -
miento, Sr. Rodríguez Cáccres y el Sr. 
Cuevas Zequeira, pronunciaron dis-
cursos elogiando la iniciativa y cons-
tancia del Dr. Juan R O ' F a n i l l para 
poder llevar á la práct ica ese hermoso 
proyecto á pesar de los obstáculos que 
se presentaron para su realización. 
Desde hoy podrán las obreras dejar 
á sus hijos pequeños en "La Cheche" 
para que se los cuiden mientras se de-
dican á sus tareas diarias. 
Los concurrentes al acto fueron ob-
sequiados con dulces y licores. 
Unimos nuestra felicitación á las 
muchas que ha recibido el Alcalde, Dr. 
O-Farri í l , por la creación del asilo 
diurno para niños pobres. 
En paños, lanas y etaminas 
para vestidos, FIN DE SIGLO 
ofrece ventajosas economías. 
San Rafael y Aguila. 
Octubre 13 1904. 
EFECT9SJLE VIAJE 
FAMBiliS Y BISWfES 
V e a V d . 
EL SURTIDO QUE TIENE 
* P O T A L E S I>E LUZ. 
C 1900 T E L E F O N O 929 
B E L A G M R B I á R U R A L 
H E B I D O E N R E Y E R T A 
E l teniente Pérez, en telegrama fe 
chado en Gnantánaino, ha partieipado 
á la Jefatura de la Guardia Rural qne 
el domingo último fué herido grave-
mente en reyerta un individuo pcuiu 
sular nombrado Carabia. 
E l autor de las heridas inferidas A 
Carabia se nombra Santiago Daoger, 
el cual fué detenido por fuerzas de la 
Guardia Rural y puesto á disposición 
del Juzgado de Guaso. 
LOS IMPUESTOS 
Los Inspectores del Impuesto seOo 
res Bri to y ITtiñoz, ocuparou en la fon 
da y café, calle de Compostela número 
143, propiedad de los señores Vispo y 
Arias, nueve sellos usados, sin des 
t ru i r . 
El gerente do la casa señor don A n 
tonio Vispo, quedó citado de compa 
rendo ante el sefior Juez Correccional 
del distritoS á quien se dió cuenta de 
esta infracción del reglamento de la Ley 
de 27 de Febrero de 1903. 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Recaudación de la Aduana de este 
puerto en el mee de 
Octubre de 1904 $ 1.384.898-57 
En idem do 1903 $ 1,005. 418-70 
ASUNTOS VARIOS. 
Diferenciad favor... $ o79.47D-87 
E L C U E R P O D E A R T I L L E R I A 
E l Jefe del Cuerpo de Art i l ler ía ha 
nombrado una Comisión de Alistamien-
to para reclutar los individuos necesa-
rios, á fin de completar la dotación de 
aquel Cuerpo, de acuerdo cou la Ley 
de 20 de Enero de 1904. 
E l ingreso en el Cuerpo será como 
soldado, con el haber mensual de f20 
en oro americano y además 30 centavos 
diarios para ración. 
El dinero de asignación de ropa qne 
no haya gastado el individuo al tenni-
nar su alistamiento se le entregará en 
efectivo. 
El alistamiento será obligatorio por 
cuatro afíos y el ingreso voluntario, pu-
diéndose ascender hasta sargento de 
Plana Mayor. 
La Comisión de alistamiento rcclu-
tará en Jaruco, Aguacate, Matanzas, 
Jovellanos, Cárdenas, Colón, Bolón-
drón, Unión de Reyes, Los Palos, Nue-
va Pate, Güines y San Antonio de los 
Baño?. 
La fecha y dias que permanezca la 
C. misión en cada uno de los pueblos 
citados se señalará con anticipación. 
P A R A C O L I S E O 
El señor Roberto Orr, administra-
dor dé los Ferrocarriles Unidos par t ió 
anoche en este tren, expreso, para Co-
liseo, con objeto de practicar un reco-
nocimiento eu el ramal de Guamacoro. 
Do este tramo de línea férrea, qne 
son 18 kilómetros, sólo se útil irán nue-
ve por la compañía de los Unidos. 
DOS L E Y E S 
Hoy publ icará la Gaceta oficial las 
Leyes votadas por el Congreso, conce: 
diéndo el aumento en los sueldos á ios 
Jefes y Oficiales de la Guardia Rural 
y la entrada libre delderechos á la Es-
tatua para Puerto Padre la otra. 
E L M U E L L E D E C I E N F U E G O M 
Se ha accedido á la solicitud del Ad-
ministrador de la "Cuban Central Rail-
ways CoInpany,, de que se le permita 
modificaren parte la forma de construc-
ción de un muelle en el puerto de Cien-
fuegos, que le fué autorizada por De-
creto del Presidente de la Repúbl ica 
de 8 do Julio último, consistiendo la 
modificación con ventaja de las obras, 
en construir loa primeros 300 pies en 
forma de terraplén en sustitución del 
pilotaje proyectado, por no afectar el 
cambio á las dimensiones de las obras, 
por lo que á la ocupación del dominio 
público se refiere. 
LICE1ÍCIA 
Se le han concedido 30 días de licen-
cias á don Pedro C. Herrera, mecanó-
grafo del Tribunal Suprema 
E L M U E L L E MANIABOÍf 
E l Presidente de la República ha 
autorizado al Sr. Francisco Pía y Pica 
bia, para verificar obras de ampl iac ión 
en el muelle de au propiedad en la En-
senada de Maniabou, bahía de Puerto 
Padre, sin aprobar las tarifas m á x i -
mas y fijando las proTÍsionales que an-
tes le fueron autui izadas, mientras se 
ultima el expediente que respecto á la 
aprobac ión de dichas tarifas se ordena 
al propio tiempo. 
PARA iNroB : .rr : 
Se h « remitido á informe d'.í ía Di -
rección General de Obra» Páblicas, el 
el expediente instruido en el Gobierno 
Civ i l de la Provincia de Pinar del Río, 
con motivo de 1» solicitud de don V i -
cente Cagigal, para la reconstrucción 
de un muelle en el ingenio Gerardo, 
Término municipal de Cabaflas. 
T R A S L A D A D O 
Se ha dispuesto que el Inspector de 
Impuestos don Antonio Aluciarte, pase 
á prestar sus servicio» 4 Saut* Clara. 
D l l f A M I T A 
Los señoras Clow y Sons, del comer-
cio de esta plaza, kan sido antorizados 
para importar de los Estados Unidos 
1.700 libras de dinamita, previo el pa-
go de los correspondientes derechos. 
NOMBRA MI E S T O C O S F Í R a í A D O 
Se ba confirmado el nombramiento 
hecho con carácter de interino de don 
Everardo de Arrequi , para eapi tán del 
vm^Or Eafcel Morales, al servicio del 
Departam«to de Obras Públ icas . 
L O S M O D E R A D O S D E M O K 8 E R K 1 T E 
La Junta organisadora del barrio de 
Monserratc convoca á los vecino» del 
mismo que conforme con su programa 
deseen afiliarse al partido Moderado, 
para que hasta el dia -1 de Noviembre 
del corriente año concurran á la casa 
Concordia número S i , de 8 de la ma 
fiana 4 5 de la tarde con dicho objeto-
Habana 30 de Octubre de 1 9 0 L — i r 
dórico Caballero, Secretario. 
PARTIDO MODERADO 
Comisión organizadora del Coraitó 
del barrio de Sun Isidro 
E l día 30, se reunieron loe miem-
bros que componen la comisión organi-
zadora del Partido Moderado en el ba-
rrio y despuóe de quedar constituida la j 
comisión en la forma siguiente: 
Presidente: Coronel Doctor Gustavo 
Pérez Abren. 
Vice: Sr. Miguel Coimbra. 
Secretario: Sr. José Vilá. 
Vice: Sr. Estéban Cuesta. 
Tesorero: Sr. Jabier Argománir . 
Vocales: Sres. José López. Pablo Pe-
droso, Alfredo Cameiro, Jul io Hernán-
dez, Clemente Alambany, Agust ín So-
tolongo, Tomás Venerio, Severiano 
Pascual, Ignacio Domínguez, Licencia-
do José Canales. 
Se tomaron los siguientes acuerdos: 
Primero: comunica rá la Comisión mix-
ta de esta Junta. 
Segundo: Quedar abierto el per íodo 
de inscripción para todos los vecinos 
de este barrio que simpaticen con el 
Programa y Estatutos del Partido Mo-
derado en Bayona número 7 hasta el 
4 de Noviembre de 12 ú 2 y de 5 á 7 
P. M. las que se haráu conformo á los 
requisitos acordados en las bases. 
Tercero- Hacer una propaganda ac-
tiva para que todos los elementos de 
orden que quieran consolidar la Repú-
blica ingresen en el Partido Moderado. 
Cnarto: La Secretaría a tenderá y da-
rá informes á cuantos lo deseen en 
donde queda instalada calle de Bayona 
número 7. 
Subeotnirtón del barrio de San lyancisco 
Se cita por este medio á los señores 
nombrados por la comisión organizado-
ra para que acudan á la casa Santa 
Clara 16, á las ocho de la noche del 1? 
de Noviembre, p. m., en la cual se ele-
girá la mesa que ha de hacer los tra-
bajos do inscripción y organiración se-
gún las bases aprobadas por dicha co-
misión mixta. 
Habana 31 de Octubre de 1904.—Por 
la Subcomisión, Enrique Gálvez, Igna-
cio Solo, Juan Lópes Almree. 
Barrio de Puente» Grandes 
E l domingo 30 se reunió, calzada Real 
número 66, la junta de vecinos del ba-
rrio para organizar y constituir el Co-
mité dél Partido Moderado, resultando 
electa la siguiente Comisión: Presiden-
te: Comandante D. Octavio Aguiar; Se-
ecretario: D. Vicente Pardo Suárez; 
Vocales: D. Mcdín Demetrio, D . Fé l ix 
Othou, Benigno Pérez, D, Manuel San-
jurjo, D. Juan Vega, D. Antonio Pé-
rez, D. Vicente Real y D. Aurelio Gar-
cía. Entre otros acuerdos importantes 
para la organización y constitución del 
Comité, se adoptó ol de señalar un pe-
riodo de inscripción hasta el día 4 de 
Noviembre en la casa calzada Real nú-
mero 66. de siete á ocho y media de la 
noche. 
E L M A N U E L C A L V O 
Esta mañana fondeó en puerta el va-
por correo espafiol Manuel Calvo proce-
dente de Barcelona y escalas, con carga, 
correspoudenciu y puaíyeros. 
E L MASCOTTE 
Este vapor americano entró en puerto 
hoy procedente de Tampa y Cayo Hue-
so con carga y pasajeros. 
G A N A D O 
El vapor americano Louisiana impor-
tó de New Orlcans ayer al sefior F. Wol-
fe ^ ínulas, 1 caballo y 42 añojos. 
Procedente de Veracruz recibieron 
los seftores t Plft y C? por el vapor ame-
ricuno Monlerrey entrado esta mañana, 
78 vacas y 78 crias, 1S8 vacas horras, 31 
yeffnns y 2 crias, 47 caballos, 38 aflojos 
y 22 aflojas. 
ESTAMS IMiOS 
Servicio de la Prensa Asooiaáa 
D E H O Y 
CONFLICTO CONJURADO 
Madrid, Noviembre J.:--So ha res-
tablecido la tn inqu i lu lad en ios Cen-
tros polí t icos, ú, conseouencía de ha-
ber desaparecido las desavenencias 
en ta C á m a r » de Diputados con la 
a p r o b a c i ó n , p o r todos los dirersos í 
grupo»; en qne se dividen los niio . i -
bros de dicha C á m a r a , d« una moción 
a l efevto de qne el T r ibuna l Sn¡>rciuo 
sea el qne, de aqu í en adelante, en-
tienda en todos los casos qne se refie-
ran a l procesamiento de diputados ó 
senadores. 
D E S Ó R D E N E S EN MARRUECOS 
JPnvíft, Nvbns. 1'.' — A consecuencia 
de la j£MMi p e r t u r b a c i ó n que reina en 
Marruecos, el Gobierno francés e s t á 
envúu ido rctuerKos A la frontera, y 
tiene listos dos buques degruerra, que 
se d i r i g i r á n inmediatamente Á los 
puertos de los distri tos en que preva-
lecen los disturbios. 
R E C L A M A C I O N D E A L E M A N I A 
Berl ín, Svbre. / lí—El Oobierno ale-
m á n ha presentado al de Rusia una 
reelamackin, t i fin de que pa«¡:ue una 
i n d e m u i z a c l ó n i l l o s armadores del 
barco de pesca Sonntag, p o r la p é r d i -
da de las redes que tuvo que abando-
nar, la de tiempo y d e m á s perjuicios 
que sufrió á consecuencia de baber 
sido c a ñ o n e a d o en el Mar del Norte 
por la escuadra rusa, según se tele-
graf ió oportunamente el dia 28 del 
pasado. 
QUEJA D E S A T E N D I D A 
J.ondren Noviembre 1 "—Sábese que 
el Embajador ruso se ha quejado a l 
Min i s t ro de Relaciones Extranjeras 
de que en ol discurso que p ronunc ió 
en Southamptun el Jefe del Gabine-
te, M r . Balfour, ofendió gravemente 
a l a lmirante Rojestvensky;pero lo rd 
Lansdousne ha rehusado prestar 
a t e n c i ó n á dicha queja, por conside-
ra r la fuera de su ju r i sd i cc ión . 
D E T E R M I N A C I O N D E R U S I A 
icaria. Noviembre JP—El gobierno 
ruso ha decidido no abr i r ninguna 
inves t igac ión en Vigo respecto al su-
ceso ocurrido en el Mar del Norte. 
U u oficial de cada uno de los cuatro 
acorazados que hicieron fuego sobre 
los barcos de pesca ingleses» y que es-
t á n en camino para esta, p r e s e n t a r á 
un informe oficial sobre lo ocurrido y 
luego p a s a r á n todos á la Haya á pres-
tar su dec iarue ióu ante el Tr ibuna l 
nombrado para entender en el asunto. 
LOS TORPEDEROS RUSOS 
Se asegura en el Minis ter io de la 
M a r i o » , que el a lmirante Rojestvens-
ky puede probar que cuando se pro-
dujo el incidente con los barcos de 
pesca, sus torpederos se hallaban de-
huite de su escuadra, á una distancia 
que v a r í a entre oO y lOO millas. 
E L T R I B U N A L DE A R B I T R A J E 
Se cons íde a como casi seguro, que 
f o r m a r á n la Comisión Internacional 
de la Haya algunos oficiales de mar i -
na ingleses y ruso» y que se rá presi-
dida por uno de otra nación cont i -
nental; pero este rtltirao punto no ha 
sido aun resuelto. 
INESPERADO SUCESO 
Vigo, Noviembre Í ? - -Es ta m a ñ a n a 
temprano, zarparon de este puerto 
t dos los buques que comi*oucn la es-
cuadra rusa» 
P R E P A R A T I V O S D E GUERRA 
fHbriilfar, Noviembre 1*—En cum-
pl imiento de ó r d e n e s terminantes re-
cibidas esta inaruiua de Ixmdres, el 
comandante de esta plaza ha mov i l i -
zado toda la gunrufc ión de la misma 
y ha dispuesto que todos los a r t i l l e -
ros ocupen Inmediatamente sus res-
pectivos puestos en las ba t e r í a s sobre 
el Canal. 
LA. ESCUADRA 
DEL M E D I T E R R A N E O 
E l comandante de la escuadra del 
M e d i t e r r á n e o que se ha reconeentra-
espaflol E x t r c n idnm que s igui» ia 
escuadra ru-^a cu.indo zarpó «le este 
puerto, ba regresado al mismo y 
anuncia que ha o íd» en la direeeién 
que tomó aquella, un fuerte cañu-
neo, que se supone proceda de algüu 
ejercicio de cañón que hacia la esena-
dra rusa, 
Z A F A R R A N C H O DE COMBATE 
Qibralt i r, Noviembre 1 ? — A las dos 
y cincuenta de la Carde de hoy, el bu-
que de la insignia de! almirante 
Barcsford disparó un cañonazo para 
que twdos Jos oficiales de la Armada 
se eiabarearau ii imedíatamente ea 
sus respectivos buques, á cuyo bordo 
se tocó el zaíarrancho de combaten 
V I G I L A N C I A EN E L ESTRECHO 
Los buques de guerra ingleses están 
ejerciendo una e.vtricta vigilancia en 
el Estrecho, y han apresado el vapor 
carbonero London liridye, que de B a -
r ry se d i r ig í a a Puerto-Said, y lo han 
traído aqu í . 
LISTOS P A U A L A B A T A L L A 
Nuevn York, Ncbre. 1". — Las Ulti-
mas noticias recibidas de Mukden in-
dican que ambo» ejéreitos están ya 
listos para emprender la batalla. 
PUERTO ARTURO 
Kan I'eterslntrgo, Novienthre J . — 
Las últinuts noticias recibidas de 
Puerto A r t u r o son muy desfavora-
bles y el Czar considera el despacho 
que le lia llegado en estos «lías del 
general Stoesel, como una indicación 
de que éste ha perdido casi totalmen-
te la esperanza de poder sostener el 
sitio por m á s tiempo. 
H A B L A EL GOBERNADOR 
Washington, Noviembre -I ? - E l se-
ñor í» liñez. Gobernador de la Habana, 
y que está alojado en la Legación de 
Cuba, describe bajo los colores más 
brillantes, ios progresos que está rea-
lizando dicha isla. 
GLOBO D I R I G I B L E 
San //MÍ», Noviembre i ? - E n los en-
sayo» que se han verificado última-
mente con el globo de Mr.Baldwin, ha 
sido demostrado su perfecta dirigibU 
l iüad. 
VERSION O F I C I A L 
Londres, Noviembre 1 ? —Se ase gu-
ra oficialmente que no ha habido en 
las negociaciones relativas al suceso 
del Mar del Norte, más contratiempo 
qño la omisión de Rnsia en notificar 
previamente á la Oran Bretaiia la 
salida de la escuadra de Vigo y no a« 
cree que tenga consecuencia seria a l -
guna el aleiamionto de los oficiales 
que están complicados en ol cañoneo 
de los barcos de pesca ingleses. 
N U E V A A L Z A D E L A Z U C A R 
Londres, Noricmbre Io.— E l a z ú c a r 
ha tenido hoy una nueva alza y al ce-
rrar se cotizan, las centrifagas á 
12s Md; e l mascabado ú 11» G<¿ y la re-
molacha^, \ i í s l . l i ü t l . 
L A BOLSA DE N U E V A YORK. 
Ayer, lunes, so vendieron en la Bol-
sa de Valorea do New York, 1.576,600 
bonos y acckmeí dt) las priucipales em-
presas que radican en los Estidoa Unido». 
No hay cerveza como la cerveza I / A 
T l i O P I C A L . 
Por circular fecliada en Hamburgo, el 
1? del presente, nos participan los señorea 
Siegtnuad Robifiow y Sohn, que ha uom-
hrado Agente General para representar 
en la isla de Cuba, al señor don Francisco 
Ciras, cuyo escritorio ejueda establecido 
en la calle de Cuba número Oü en esta 
ciudad. 
COKUMCAiíOS. 
" U N I O N DE VENDEDORES 
D E 
Tabacos y Cigarros 
do la Habatm" 
SOCIEDAD A N O N I M A 
De orden del sefior Presidente, y en 
ciunpliinieuto da lo que previene el ar-
tículo 36 d» loe Estatutos de Ja Sociedad, 
cito á los sefiores-acckmistas de la fábrica 
do a q u í , ha recibido t a m b i é n la o r - i de cigarros "La Moda" que hayan satis-
De Tampico recibieron los señores S. 
Arrojo v C^ por el vapor americano Niá-
gara 199 toro», 7 vacas horras, 87 bece-
rros, 88 novillas, 75 yeguas, 1 caballo y 
28 muías. 
MERCADO MONETARIO 
D E C A M B I O 
PJaUiespaflola.... de 78^ 6 78^ V. 
OJÜderala. de 83 A 84 V . 
Billetes B. Espa-
üol de 6 á 6V^ V. 
Oro amoricaao \ , l l j > v p 
contra eapaüoU \ ^ IUy/í * 
Oro amer. contra > ^ oq p 
plata eapaQola. f a ^ ir-
Ceateaos á 6.71 plata. 
En cantidack-e. á 6.72 plata. 
Luiatt* á 5, )^ plata. 
En cautidides.. á 5.37 plata. 
El ptao america- \ 
no en pía.a ea- ' á 1-39 V. 
) 
mhre 1? de 
den de prepararse para entrar en ac-
ción al p r imar aviso. 
NEGOCIACIONES SUSPENDIDAS 
liendres, Novieuibi'e l.—'So ha sido 
posible conseguir en los centros of i -
ciales ninguna expl icación satisfacto-
r ia relativa al precedente sensacional 
telegrama de G í b r a l t a r , enyo efecto 
imuediato ha sido, s egün rumores 
que corren de boca en boca, la para-
lización de las negociaciones sobre el 
arreglo del suceso del mar del Norte. 
C O N F E R E N C I A 
E l Rey Eduardo ha celebrado hoy 
una larga conferencia coa el Emba-
jador de Rusia 
S U P O S I C I O N E S 
T e l e g r a f í a n de Vigo que el crucero 
fecho el segundo dividendo pasivo y es-
tén en el pleno goce de sus denchos so-
ciales, par» la Junta general ordinaria 
correspondiente al primer semestre del 
primer ejercicio social, que habrá de ce-
lebrarse eu esta ciudad el día 7 de No-
viembre próximo, á las siete y media en 
punto de la noche en el edilicúo que ocu-
pa la fíU>rk-a y las oflcinaa de la Compa-
ñía, calle de Bclascoaín número 123. 
En esta sesión se tratarán por su ordeff. 
los nsontos que determina el artículo 37 
del Reglamento, y será requisito indis-
pensable para la entrada al local la pre-
sentación del certificado 6 certificados que 
acrediten al accionista y la identificación 
personal 6 la enrta poder legítimamente 
otorgado por el legítimo socio. 
Habana, 31 de Octubra de 1904. 
E l Secretario, 
José G. Aguirre. 
Cta, 2063 3a-3! O 
De Idioma*, Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía 
L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACíO 49. 
D I R E C T O R : 
pallóla... 
fia hnmt. N< 
En solo cnatro meses BQ ijneden acUiairir en eaU Academia, los couocinüantoa de la Arlt' 
míticR Mercantil y Teneduría d-? áaLibro». 
Clases de 8 deis m e ñ a n » á 9 H k- noche. 12558 2&tr TOt 
4Á i FORMOU D m DE MALTA PORA 
í a gripe, catarros , bronquitis, resfriados, debilidad 
Y toda c lase de enfermedades del vientre 
general 
P I A K I O I M S M á A . M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Noviembre 1 de 1 9 0 4 . 3 
MOCHES T E A T R A L E S 
¡Adiós. ' . . . 
Anoche terminaron 8n tarca entre 
nosotros la Sra. Réjane y sus artistas, 
y á estas horas se hallan instalados eu 
el vapor que ha de llevarlos á Nueva 
York. í\o analicemos la comedia del 
Sr. de Pnerto-Rico que lleva ei nom-
bre de Knamorad* ( Ámoureute), por 
qac .peor es mc-ncalio, y aplavidamos 
la gracia del juguete cómico de Meil-
hac y Uulevy, Lololte. ceu que terminó | 
el espectáculo y la temporada francesa, j 
Exquisita, digna de su renombre, iné 
eu una y otra obra la labor de la Sra 
Eéjane, y muy buena la de la Sita 
A v r i l y el Sr. Duméuy. 
Un notable crítico español, Aleian 
dio Miquis, decía entre otr.is cosas en 
el Diario Uriiversal, de Madrid, del 6 
del pasado mes de Octubre.-
"España sigue siendo, para loa c6 
micos franceses, país conquistado... 
Sería plausible esa importación de 
artistas si ellos vinieran aquí con pro-
pósitos esencialmente ariísticoR, aun-
que al par pudieran traer planes eco-
nómicos; pero no ocurre tal cosa, y es-
te año, como eu loa anteriores, las 
compañías francesas vendrán «qní de 
pasada, tomando ¡l Madrúl, no como 
fin y objeto del viaje, sino como punto 
da etapa muy bueuo para lograr na 
puñado do billetes de Banco, para que 
hagan menos gravosos los gastos de 
viaje. 
Y esto, que aparentemente no tiene-
importancia, la tiene graudisima, tan 
graude, que por efecto de ello aquí no 
solemos ver á los artistas extranjeros, 
aunque sean ellos los que aceideutal-
mente actúan en uuestroa teatros; ve-
mos sólo una imitación más ó menos 
aproximada, y (pie muchas veces nos 
da una triste idea del original. 
Se comprende que sea así. Los artis 
tas franceses toman como fin de sus 
tourr.ées Lisboa y para Lisboa hacen 
sus programas, orgauizau sus compa-
ñías y...facturan sus equipajes; aquí 
suelen venirse con lo puesto, que, na-
turalraente, no es lo más apropiado pa-
ra dar idea do cómo se ponen las obras 
en les grandes teatros franceses, y co-
mo quien baja á tomar un refrigerio ó 
á estirar las piernas en una estación 
donde el tren se detiene bastante t iem-
po. X i se preocupan de preparar nada 
para Madrid, ni los más de ellos lle-
gan siquiera á tener á España por un 
país civilizado. Aquí traen de sus re-
pertorios la obra más cómoda de poner 
en escena, la que mejor y más cómoda-
mente puede hacerse entre dos silbidos 
de la locomotora, y si se lanzan á ha-
cer otra ea contando ya con suprimir 
de ella todo lo que sería moleeto dar. 
Bñ tales caaos se limitan á decir las 
comedia?; pero no las ponen en escena 
en el verdadero sentido de la frase: ha-
cen, en suma, lo que el año últmo hi-
cieron Georgeitc, Lcblauc y Coquelin y 
lo qne antes habían hecho Antonio y 
muchos de sus predecesores. 
Es, pues, necesario que los empresa-
rios qwe tienen aquí compañías extran-
jeras las obliguen á venir con el decoro 
propio de ellas y de nosotros: que antes 
de hacerlas cruzar la frontera den á sus 
directores clara idea de cómo son el 
teatro y el público madrileño, para 
que no Ies pase lo que ocurrió el año 
pasado A un gran actor francés, quien 
se asombró viendo que aquí iban al 
teatro las señoras eseotadas y los caba-
lleros con frac. Aquel actor, muy dis-
creto, por lo demás, creía, por lo vis-
to, que aiin nos andábamos en el de-
lantal de plumas y el tatuage visible." 
Esto y otras muchas cosas análogas 
dice Alejandro Miquis. Sustituyamos 
el nombre de Madrid por el do la Ha-
bana, y apliqúese todoceo á la empre-
sa que noa ha traido á 1» Réjaue par 
judie-ando á las compañías sucesivas, 
i porqne, hasta no verla», ol público tie-
ne que aparecer incrédulo como Santo | 
Tomás. 
La temporada artística que ayer ter-
minó, si honrosa, como era lógico qne 
ocurriera, para la gran actriz francesa, 
de universal renombre, no lo ha sido 
ni para sus compañeros, n i para la Em-
presa quo la trajo y que fié y no 
se previno lo bastante, en promesas 
no cumplidas, que lian disgustado pro-
fundamente al público de Madrid 
quiere decir, de la Haban» . 
JOSÉ E . T B I I Y . 
TODOS LOS SANTOS 
Entre las grandes festividades del 
cristianismo ocupa puesto principal la 
de hoy, porqne la Iglesia agrnpa á 
todos los santos de la Corte Celestial, 
para festejarlos con santa veneración. 
De este día viene el nombre de Santos, 
que algunos llevan. La Toossanit es 
una simpática fiesta en Francia, y en 
Santo Domingo no se olvida el nombre 
de Toussanit Louvertnre, que realizó 
la independencia de aquel país. Justo 
es, pues, pensar hoy en Todos los 
Santos, y no olvidar después nuestra 
propia persona, confortándola con el 
rico chocolate de LA ESTRELLA. 
E L I N V I E R N O S E A V E C I N A . 
L L E G A R O N L A S U L T I M A S 
N O V E D A D E S D E LOS C E N T R O S 
B E L A MODA, A 
J U T 
G R A N D I O S O Y V A R I A D O S U R T I D O E N 
Lanas, Cachemiras, Merinos, 
Muselinas, Velo Eeligioso, 
Franelas de Lana, Franelas de Algodón, 
Vichys dobles, Mantas de Casimir, 
Uantas de Estambre. Frazadas, gi'an surtido á todos 
precios, al alcance de todo el mundo, Capas y 
Abrigos, tenemos lo más moderno, la última ex-
presión de la moda, de todos los precios que se 
quieran. 
¡Sedas! ¡Sedas! inmenso y variado surtido 4 to-
dos p r e c i o H . 
Mesas Revueltas, gangas todo el año. 
Franelas y Percales á 5,10, 15 y 20 centavos. 
I T A L I A V I T A L I A N I 
He aquí como se expresa un crítico 
iuteligente en el Diario l 'enoíano con 
motivo del debut do la eminente artista 
dramática que nos visi tará dentro de 
pocos días para dar una serie de repre-
sentaciones eu el teatro Nacional: 
Ha dicho un crítico qne I ta l ia Vi ta-
liani es bermana gemela de la Duse. 
La comparación, sin ser del todo exac-
ta, eatá bien hecha. Bu el alma de 
Ital ia Vital iani vive el alma de aque-
lla gran artista; y si en las exteriorida-
des del arle de una y otra^hay diferen-
cias y difereneiaa muy notables, bien 
se advierte, en el fondo, por las revela 
cione» sorprendentes genio, del que es-
ta y aque'Ia son idénticas, hermanas, 
casi únicas en las sublimidades creado-
ras de la escena. 
Hay que seguir atentamente, con ob-
servación tenaz y escrnpulosa, el gesto 
frío y la actitud inmóvil de la eminen-
te actrie, para sorprender en ellos, tras 
la quietud insólita del cuerpo y el eco 
de la frase, al aparecer, indiferente, 
los remordimientos del espíritu y las 
rebeldías terribles de la pasión, que l i -
bran cruel batalla en Italia Vital iani^ 
como ett la Duse, al dar íbrma al per 
sonaje arrancado de la vida por aquel 
gran prosista do la mujer, que ha he 
cho agitarse nuestras almas á la vista 
del pecado irredento encarnado en la 
mattiia de la triste y miserable Mar 
garita. 
Reconozco que es difícil penetrar en 
el santuario del pensamiento y de la 
idea, y á esto atribuyo, especialmente, 
las diferencias que la crítica establece 
entre las dos artistas; pero cuando el 
espectador llega al espíritu de Italia 
Tital iani , y se percata de las tensiones 
que este sufre: cuando aprecia exacta-
meale el carácter nuevo, original, mis-
terios», inimitable, con qne la gran ac-
triz marca y determina los contrastes 
de la comedia humana con los dolores 
íntimos, y toca y vé las realidades de 
esa doble expresión de Inercias en el 
cuerpo y de Racudidas terribles en el 
alma, el arte se agiga-nta ante su» ojos, 
y le hace comprender perfectamente 
las delicadezas extraOas que atesora esa 
naínralidad, fría si, pero sublime, so-
berana, con que Italia Vi ta l iani copia 
y refleja en su arte excelso, los sufri-
mientos hondos y las grandes miserias 
de la vida. 
Las facultades de su genio son tan 
amplias, que en ellas hay acceso á to-
das las tendencias. Las que manifies-
ta la gran artista á quien aplaudimos 
anche, son de uu naturaliaiao y una 
realidad que, por lo exactos se apartan 
de todos los modelos que hasta ahora 
habíamos vi*to. 
No es, la Margarita que ella hace, la 
pecadora redimida por las inesperadas 
sensaciones del amor desconocido; es el 
corazón dispaesto siempre al bien, al 
que los torbellinos de la vida arrastran 
en el fango y en las podredumbres del 
vicio, pero cuyas delicadezas no se avie-
nen n i conforman con este. 
Para encajes, aplicaciones y 
adornos de t o r e h é n , acuda 
V i á FIN DE SÍGLO. San Rafael 
y Aguila. 
CRONIQUILLA 
E . Aldahó 
Muy ajeno estaba mi querido amigo, 
el famoso fabricante de licores, que á 
tan grande altura ba elevado con sus 
incomparables productos la induatria 
cubana, que en los momentos en que 
congregaba arer tarde en la Lonja de 
Víveres á varios periodistas, sus ami-
gos, para que viesen el bellísimo esca-
parate de maderas preciosas que ha 
hecho coostruir para la presentación 
de sus vinos y licores en aquel local, 
llegaba al DIARIO m; LA MABIHA UU 
telegrama participando que eu la Ex-
posición Universal de St. Louis se ha-
bía adjudicado á sus productos la más 
alta recompensa discernida; el G R A N 
PREMIO. 
Fuimos allí Modesto Morale?, Maria-
no Acevedo, Rosainz y otros varios pe-
riodistas, y antes de penetrar eu el sa-
lón eu que se hallaba el escaparate-
muestrario de ENRIQUE ALDABÓ, tu-
vimos el gusto de saludar al ilustre ca-
tedrático de la Universidad Central de 
Madrid é insigno periodista doctor don 
Alejo García Moreno, que al visitar la 
Lonja de Víveres de la Habana, tuvo 
la satisfacción de hcmmr con su grata 
compafiía á sus compañeros de profe-
sión los periodistas de la Habana. 
Gratamente impresionado de su visita 
al local quedó nuestro ilustro huésped, 
y oyeron sus elogios el Secretario de la 
Lonja de Víveres, señor López Seña, 
el oficial de la Secretaría, señor Ortiz, 
y las demás personas que lo acompa-
ñaron; elogios que se extremaron y á 
los que so unieron los nuestros, al ver 
el artístico mueble del señor Aldabó, 
eu que descansan doce botellas y vein 
tiseis medias-botellas, con la diversi-
dad ele yinos y licores que salen de, su 
famosa y laureada destilería. El es-
caparate, en, su interior es giratofio, por 
muñera que siu dificultad se escoge la 
botella que se desea. En su adorno no 
tiene nada que envidiar á los más ar-
tísticos y curiosos de países extranje-
ros. Cuanto á su contenido, más qne 
nuestros elogios habla el alto premio 
del jurado de St. Lóala. 
Sabido es que ningún licorista, ha 
recogido el guante que le arrojó el se 
ñor Aldabó, poniendo una fuerte suma 
en favor de sus licores, si se presenta 
alguno que los mejore. 
Déspués de visitar la Lonja el doctor 
García Moreno y lot periodistas de la 
Habana pasaron 4 la Secretarla á ad-
mirar los espléndidos pianos del señor 
Mur á que ha de ajustarse la construc-
ción del futuro Palacio de la Lonja, y 
á saborear algunos de los licores del 
señor Aldabó. Con el vino de piña 
brindaron los señeros García Moreno y 
Triay, enalteciendo el nombre y los 
perseverantes esfuerzos del incansable 
licorista, que ha sabido atraer para 
Cuba, en ese ramo de la industria, el 
aplauso universal. 
EUSTAQUIO C A BRILLO. 
P B f i i i i ü S B ' j i n B i m i i f i y G i o 
L a G r a n S e ñ o r a 
CENTRO áSTÜBJáNO 
fie la Mm, 
S E C R K T A K I A . 
Aceptada )« reoancia «me con el c a r í c t e r de 
irrevocable presentó la Juota de tíobfe.-no de 
este C'tnU-o ante la General de asociados efec-
toada el d ía 23 del mes tn curso, se convoca 4 
todos los sefiores socios fnt:dadore« y de nA-
me-'o pravincialea, para las elecciones general 
les—e xtrordinariaí—que ÍC verificarán el do-
min^o 6 de noviembre próximo, defde las do-
ce del día hasta las seis de la tarde, con objet-
de nombrar I« Directiva qu« ha de regir loo 
¡destinos sociales durante el resto de) ac túas 
ejercicio. 
Para tomar parte en dichas elecciones, será 
requisito indispensable la presentac ión del r s -
'datiiraa, s e g ú n lo previene ei i roso o" aeJ ar-
tículo ÍV? del susodicho Reglamento. 
| B l ecto para qne se cita, tendrá efecto en el 
edificio social, sito en la calle de San Rafscl 
n í m e r o L 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
püblfco por este medio para conocimien to de 
C-2206 alt 6Í-2» 
rió, Juan 
. — E l Secreta-
rm 80 6t-»l 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A TROPI-
C A L es la meior del mundo. 
D E PÍOVÍNCIAS 
P I N A R D E L R I O 
DE SAN JUAN Y MAETIJÍEZ 
Octubre SO de 190¿. 
Sr. Director del DIABIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy sefior mío: 
Suplico á usted que en su ilustrado 
periódico, se digne ordenar la inser-
ción de las siguientes líneas. 
Ha llegado á mis noticias que se tra-
ta de establecer uu servicio marí t imo 
por el caudaloso rio ••Cu3aguatejo" 
desde su entrada por la parte de Bai-
lén hasta llegar al punto nombrado 
"Charco del Toro.'? 
Si esto llegase á ser cierto, está de 
plácemes el comercio de Guane, Paso 
Keal, Junta de La Sierra y Luis Lazo, 
por el servicio rápido y económico con 
que podrían recibir sus mercancías, 
dada la corta distancia qne hay, y ade-
más la hacienda La Catalina^ hoy aban-
donada, se puede decir por falta de co-
municación, podría ponerse en explo-
tación por sus dueños lo» ricos propie-
tarios, señores Juau Segué, Miguel Cu-
si, Higinio Gómez y Cándido Parra; y 
también los señores Desvc-rnine y Pe-
droso, vecino do esa ciudad que tam-
bién poseen propiedades eu esa zona, 
que aseguro á usted no estaría lejano 
el día en ver levantarse allí un gran 
central azucarero, por la calidad de 
aquella hermosa tierra; basta decirle, 
señor Director, que el señor Parra, 
residente con su muy distinguida fa-
milia en su finca, tiene en ella cnanto 
puede sembrarse, hermosos platanales, 
pifia, cafó, &. , y tambiéu azafrán, por-
que hay que ver la inteligencia de es-
to sefior como agricultor; teniendo co-
mo ensayo uu pedazo de terreno sem-
brado de caña, que'asombra á cuantos 
por allí pasan, y que el señor Parra 
con eu amabilidad y dolicadeza invita 
:'. que vean sus cultivos; no estendién-
dose en mayor escala, por la falta da 
comunicación. 
Tengo noticias también qne loa Sena-
dores por Pinar del Rio solicitan del 
Gobierno nn tramo corto de carrete™, 
desde Guane á la Catalina: estos seño-
res comprenden los beneficios qne re-
portará á esos vecinos, pues todo el 
trayecto es zona do cultivo, y que uo 
será muy gravoso al Estado. 
Le anticipa las gracias su alto. s. e. 
UN VECINOL 
H A B A N A 
D E GUARA 
Octubre 5+ ée K-Oí 
Sefior Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Tengo el gusto de comnr.icar á ese 
periódico de su digna dirección, algo 
relativo á las famosas canteras y hor-
nos de cal del potrero ""Maraüóa^ co-
nocida con justa fama desde hace mu-
chos «ños, por la bondad y superior 
calidad de sus productos. Esta finca, 
donde fui atentamente invitado por 
uuo de sus dueños el Sr. Fout, está 
situada á nn kilómetro de este pueblo, 
y quedé sorprendido al ver el perfecto 
orden y la buena y sencilla marcha de 
sus espléndidos hornos, que elaboran 
en las 24 horas unos 300 quintales de 
cal de superior calidad, y perfectamen-
te calcinada. Esta cal consttuye nn po-
deroso elemento de economía eu la fa-
bricación del azúcar dadas sus esplén-
didas cualidades, y es preferible á nin-
gnna otra porqne posee un por 100 
de carbonates puros, prestándose para 
la defecación del guarapo, puesto que 
al echar una cantidad de esta cal en 
la defecadora se vé práct icamente que 
la neutralización del guarapo ea ins-
tantánea, precipitándose los turbios a l 
fondo de la defecadora y subiendo á la 
superficie las materias leñosas; por con-
siguiente la alcalización es perfecta, uo 
dejando residuos teneos como otras 
cales, y al pasar la cachaza por los fil-
tros no dejan huella n i sedimento ni 
arenillas, como otras cales impuras y 
librea de carbonates, que causan enor-
me gasto al hacendado, porque durante 
la zafra gastan un sin número de fun-
das de tela parasns filtros-prensas de 
cachaza. 
Productos como éste constituyen un 
orgullo para Cuba, pues iudustrias co-
mo esta pueden competir con las me-
jores cales del mundo. La baterías de 
hornos continuos está numerada, y su 
construcción es completamente nueva, 
segón los planos de un ingeniero maes-
tro de obras llamado D. Domingo Cár-
denas. Posea esta culera espléndidas y 
espaciosos almacenes perfectamente 
cerrados para evitar en lo posible la 
liidratación de la cal viva, á más de 
infinidad de Departamentos como el de 
depósito de útiles, herrería, polvorín, 
y de obreros. Después de visitar todoa 
los distintos departamentos donde so 
refleja el orden y la inteligencia, pasa-
mos al hermoso chalet donde vive el 
Director Sr. Font, y fuimos espléndi-
damente obsequiados con uu sucnleuto 
almuerzo. 
Deseamos a! Sr. Font y á D. Ramón 
Plauiol, duefioa bel ' ' M a r a ñ ó u ' , mu-
cha prosperidad en su industria que es 
honra para Cuba contar con productos 
que puedan competir por su calidad, 
bondad y superioridad con las mejore» 
del mundo. 
Tin Indutirial. 
S A N T A C L A R A 
BN EL CENTRAL "SALVADOR" 
Dice E l Correo Español, de Sagua, 
que en la maquinaria del central Sal-
vador se están asentando dos nuevas 
máquina» de moler, seis cristalizadoras 
y cuatro centrífugas. 
Además, se estíln realizando nota-
bles reforma» en el batey y se proyec-
tan otras reformas que poco á poco 
irán transformando la finca hasta po-
nerla en coudieionea de ocupar un 
puesto preferente entre las mejores del 
país. 
Su arrendador. D. Agustín Llórente, 
EMINENCIA! 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
0UE SE CELEBRARA EL 22. DE DICIEMBRE. 
I S I R V E N TODAS L A S P O S T A L E S QCB S E WlSUtBtíM D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
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F O L L E T I N (62) 
NOTELA ESCRITA EX FEAÍTCÍS 
POR PONSOX D ü T E R R A I L 
P R I M E R A P A R T E 
W U t t S t a S B i DE U OPERA 
(T-^tu novela so halla de venta en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
ÍCONTIKCA) 
151 coronel fué presa de un vértigo 
igual á aquel qne debe sentir un hom-
bre al bailarse al borde de a o precipi-
cio. 
Momentos antes de serle prosentada 
por su ayuda de cámara la tarjeta del 
Beñor de Verne, pensaba el buen coro-
nel lo siguiente: 
—Poe» señor.. . ese pobre de Verne 
hab rá pasado ya á mejor vida á estas 
horas; será preciso buscar fl su cariñosa 
tía otro heredero. 
No bien terminada esta reflexión del 
Tetcrauo coronel, cuando le fué presen-
tada la taxjeta de aquel bobre el cual 
«cababa de recitar un ^De profundis" 
prematuro, con la agravante de que el 
visitador pretendía ser iutrodneido á 
«u presencia. 
Luego era prueba palpable de qne el 
muerto no era el teniente, sino al capi-
tán Lcrubiíu. 
Después de todo, esta suposición era 
admisible y ei coronel sintióse en ex-
tremo intranquilo; pero lo quo él no 
acertaba á comprender era la visita de 
aquel "vivo" á quien él juzgaba muer 
to. 
Un pensamiento terrible CTÜZÓ por la 
mente del coronel. 
—iSos habrá traicionado Lemblín? 
¿A. qné puede obedecérosla visita cuan-
do yo no conozco á de Verne? ¿Habrá 
hablado el capitán antes de morir y 
vendrá este inoportuno Tisitador á pe-
dirme cuentas* 
Esta suposición hizo lat ir c >n violen-
cia el corazón del jefe de los Compafíe-
ros de la Espada; pero su fisonomía per-
maneció impasible. 
—Que pase el señor de Terne—or-
denó con imperiosa voz á su ayuda de 
cámara, resuelto á hacer frente á aque-
lla tempestad que se le venía encima. 
E l joven teniente fué introducido á 
presencia del coronel á quien saludó 
afectuosamente; iba en traje de paisa-
no y su ñsonomía serena y sonriente 
llevó la calma al ánimo del corone!. 
—Decididamente este hombre no sa-
be nada—murmuró el coronel. 
—Caballero—dijo Octavio tomando 
la silla que aquel le ofreciera cortes-
mente. —iSoisei amigo del capi tán Héc-
tor Lemblín! 
—Sí; ¿acaso sois portador de noticias 
suyast 
—Por desgracia, puesto que nada tie-
nen de agradables 
—¡Gran Dios! ¿Acaso ha muerto? — 
interrogó con ansiedad el coronel. 
—No, pero está herido gravemente. 
E l coronel respiró. 
—¿Ha sido herido siu dada en el s i -
tio de Ccnstina? 
—Xo, caballero, en un duelo. 
—¡Ahí ¿Se ha batido? ¿T con quién! 
—Conmigo—dijo—Oota v io. 
—¿Con vos? 
—Sí, no sé cómo se promovió la que-
rella, pero lo cierto fué que nos bati-
m<w; me fué adicta la fortuna, y tuve 
la desgracia de herirlo mortalmente. 
— ¿Pero en fin, caballero?—preguntó 
el coronel cuyo primordial objeto era 
saber á qué obedecía la visita de Ver-
ne, á cuyo objeto deseaba que este se 
explicase.—¿Hay alguna esperanza de 
que se salve? 
—Así lo espero—dijo el teniente des-
jmés de una ligera pausa.—El objeto 
de mi visita no obedece 6 otro fiu que 
cumplimentar los deseos de vuestro 
amigo. He tomado la licencia absolu-
ta, y antes de abandonar Constantiua, 
visité al capitán y él fué quien me ro-
gó os visitanv. 
Estas palabras fueron un rayo de luz-
para el coroneL 
—¡Diablo! pensó el coronel; había 
j llegado á sospechar de Lemblín; por lo 
| menos ya que ba cometido la torpeza 
de dejarse perforar la piel, ha repara-
do su falta mandándome á este pollo á 
qnien yo arreglaré. Ahora lo compren 
do todo. 
Después el coronel, rairando á Octa-
vio, le preguntó afectadamente: ¿sois 
acaso militar? 
—Lo era—respondió Octavio—pero 
ahora no se trata de esto. 
—Vos diréis, señor de Verne, 
— E l capitán me aseguró qne vos me 
informaiíais sobre las causas que le 
obligaron á desertar 
A l oir esta palabra, tembló el coro-
nel, y creyó que su joven interlocutor 
le tendía nn lazo. Pero la franca fiso-
sonomía del extérnente era tan natural 
i y franca, que los temores del jefe de los 
I Compañeros de la Espada, se desvane-
j ciaron por completo. 
—Caballero—dijo á Octavio inte 
| r rumpiéndole—he llevado el uniforme 
j treinta años, y por el fionor mismo, os 
i ju ro qne el capitdn Lomblía obró obc-
1 deciendo el más santo de los deberes 
abandonando su puesto de honor. Lo 
era preciso salvar el ser más querido 
que para él existe en el mundo; solici-
tar licenciH era perder el tiempo y no 
hubiese conseguido su propósito. Es 
cuanto put do deciros sobre el parti-
cuar; es un secreto que no me perte-
nece. 
—Me basta con las explicaciones da-
das—respondió lealmente Verne—y la-
mento haber herido al capitán. 
Levantóse de su asiento nuestro j o -
ven, pidió permiso al coronel para re-
tirarse y salió completamente satisfe-
cho de la explicación que aquel le 
diera. 
V I I 
Apenas extinguido el ruido del ca-
rruaje que conducía á de Verne, tomó 
el coronel la pluma y escribió al señor 
de Ast i la carta si guien le: 
"Distinguido amigo. 
" E l estúpido de Héctor Lemblín, á 
quien yo había encargado de eliviinar 
al joven de Verne, ha tenido la habi-
lidad de hacerse ensartar como un po-
lio por aquel. No ha muerto, quizás 
le hubiese valido más, puesto que en 
mucho tiemx>o no volverá á ser hom-
bre para nada Heme aquí pues, 
obligado á tnrbar vuestra luna de miel 
para reeomendaros al joven teniente 
que se halla cu Par ís y en este momen-
to acaba de visitarme. Mort-Dieu, 
ni Emmanuele que snefía en casarse 
con la baronesa, ni yo, podemos batir-
nos con nuestro hombre. Sólo Cen-
tran y vos podéis encargaros de esta 
misión. No olvidéis que Gontran se 
ha vuelto algo timorato, desde que 
mató al general y raptó por orden 
nuestra á la que hoyes vuestra esposa. 
El estado de postración en que le dejó 
esta úl t ima aventura, nos prohibe en-
comendarle este noevo asunto. Por 
tanto, amigo mío, conviene que aban-
donéis vuestra casa por algunos días, 
y para no infundir sospechas á vuestra 
joven esposa, pretestad una adquisición 
de caballos, ó el casamiento de un 
amigo, poco importa. No olvidéis 
qne á las cuarenta y ocho horas de la 
recepción de esta carta, os espero. De 
Verne, según parece, es uu tirador 
consumado, convendría arreglárselas 
de modo qne al bnscarle querella apa-
reciérais vos como ofendido, á fin de 
que la elección de armas recayera de 
nuestra parte y en este caso elegiríais 
la pistola que tan admirablemente ma-
nejáis. 
"Disponed de vuestro amigo que oa 
distingue y quiere. 
E L CORONEL LEÓX." 
Terminada esta carta, pensó el co-
ronel.—Este pobre de Verne nada sos-
pecha. E l mismo ha sido el portador 
del molde en que ha de fundirse la ba-
la que el caballero dü Ast i le alojará 
en ra cabera. 
;Oh, destino! 
{Omiinuará) 
4 D I A R I O U M líík MAB.INA - E d i c i ó n ds la tarde-Noviembre T de ! 904. 
qne la fomentará durante catorce afios, 
procederá inmediatamente á la prolon-
gacióB de la vía estrecha por la Loma 
Bonita hasta el punto denominado el 
"Huér fan i to" , término manicipal de 
Quemados de Güines, siendo un hecho 
que para el afio próximo se constitui-
rán las líneas que partiendo hacia el 
Sur en una distancia aproximada de 
diez kilómetros, atravesando las zonas 
de Amaro, Triguero y Saratoga, lle-
gará hasta el demolido ingenio San 
Traneisco, de Emilio Xuñez y hermano, 
La finca ya posee extendida una lí-
nea que va á la colonia ' ' E l Amparo", 
de dou Valentín Arenas, la que atra-
viesa varias colonias y entre ellas la 
importante de don José Armas. 
Los aparatos cristalizadores que se 
montarán en el Salvador, se construi 
rán en dicha villa. 
l ' . l n • •. rLal r. -iante de vía estrecha 
se reformará también con el empleo de 
las estaqueras que se vieneu usando 
con buen éxito por los centrales liesul-
ta y Vurio de aquella comarca. 
EL CKIMEN DE LA CAIMANERA 
El juez de Instrucción de Cicnfuegos 
que instruye el sumario por muerte vio-
lenta do don Pedio Lazo, ocurrida re 
cientemente en el poblado de Caimaue 
ra, ha dictado auto declarando que ese 
hecho reviste los caractéres del delito 
de homicidio, y procesado como sus 
presuntos responsables á don José Con-
de, alcalde de barrio, y á dou Segundo 
Nieto, cuya prisión ha decretado, con 
exclusión de fianza respecto á éste y fi-
jíindola en 1.000 pesos en cuanto al pri-
mero, para que pueda gozar de liber-
tad provisional. 
En el propio auto ha decretado la l i -
bertad del detenido Juan Pedro Her-
nández, policía municipal, por no exis 
tir , contra él, indicios fundados de res-
ponsabilidad. 
Parece que el homicidio de don Pe 
dro Lazo no quedará impune. 
S A N T I A G O DR CÜB/t 
LOS NACIONALES 1 
El jueves dió por terminadas sus ta-
reas la Asamblea provincial naciona-
lista, que eu su quinta y última sesión 
acordó lo siguiente: 
Aceptar los Estatutos del partido 
Moderado para ajuslar eu ellos la for-
ma de reorganización del partido Na-
cional. 
Patiticar el propósito de mantener, 
con el concurso de los Senadores y Re 
presrntantes nacionalistas, la Coalición 
rarlamenlaria de los elementos mode 
rados. 
Precisar la actitud que ha de obser-
var el partido Nacional de Oriente an-
te el Gobierno, como lógica consecuen-
cia de actos y hechos anteriores, y que 
la representación nacionalista en el 
Congreso sólo se considerará obligada 
á defendrey aprobar, en primer térmi-
no, lo que niils interesa á la l iepúbl ica , 
y en segundo término, loque convenga 
al partido. 
Facilitar la reconciliación del parti-
do Nacional con los reincidentes que 




l i a dejado de existir en el pueblo de 
Bañes, (Jibara, el antiguo comerciante 
BeQor don Jmin Ramón Proenza, lia, 
mado por todos UE1 padre del pueblo"-
poi su afable trato, sus buenas mane-
ras, sn decidida protección al meneste-
roso, coadyuvador de todas las iniciati-
vas cuando no part ían de él, eu con-
junto hombre de valer por todos 
conceptos y un buen hijo, excelente pa-
dre y mejor esposo. 
Cuando un hombre de las condicio-
nes del señor Proenza desaparece de 
entre los vivos dejía un gran vacío di 
fícil de llenar. 
Su enfermedad sólo duró días y cuan 
tos auxilios de la ciencia fué menester 
fueron pocos dará salvarlo de las ga-
xrras de la muerte. 
El pueblo en que vivió ha demostra-
do verdadero sentimiento, y el aprecio 
en que se le tenía; todos los estableci-
mientos y almacenes cerraron sus puer-
tas durante tres días ; las sociedades 
con banderas á media asta y crespón 
negro, en sefial de duelo, y se hicieron 
esfuerzos por conseguir que vapore» 
surtos en bahía, fletados por el comer-
cio, los condujera á Gibara, el pueblo 
entero hubiese acudido á acompafiar 
sus restos á la últ ima morada, pero fué 
en vano, y aun así sus amigos en creci-
do número y de noche y con caminos 
malos y 16 leguas de distancia fueron á 
tributarle ho nenage de sentimiento. 
Paz á sus restos. Este pueblo se aso-
cia al sentimiento que sufren sus fami-
liares, al v er desaparecer para siempre 
al que fué en vida el señor don Juan 
Ramón Proenza. 
De los hombres, y su manera de ves-
tir , no oirán ustedes más que censuras. 
El eefior Dumeny, á quien parecía 
irónico, por sus cabellos grises, llamar 
el galán joven de la Compañía, es uu 
francés que viste pésimamente. 
Dícesí que alguien tuvo la broma de 
mandarle un frasco de Tintura Orietüal 
para que se ennegreciera el pelo. 
Yo le hubiera recomendado que an-
tes de debutar en la Habana se hubiera 
dado una vuelta por la sastrería deLla-
nes ó por la de Stein. 
No tenía más trajes que de ameri-
cana. 
Y el/rae, pasado de moda. 
¡Qué diferencia con aquel Volny que 
nos trajo Coquelín y que salía á escena 
como un perfecto dandy! 
Y no es sólo el señor Dumeny el que 
deja ese mal recuerdo de su elegancia. 
Ya lo vimos la noche de l^a Doulou-
re use. 
l(}\i6 fracs más deplorables! 
Contra toda regla de buen vestir 
veíamos á actores de esos que no tenían 
escrúpulo en pouerse corbata negra con 
frac y usar chistera vestido de saco. 
A uno de elios se le cayó, en plena 
representación de La Douloureuse, la 
corbata. 
Como que era de broche, de esasapre-
taditas, cursis, de baratillo... 
• Todo esto es imperdonable. • 
Y más imperdonable aún tratándose 
de actores que vienen en una Compa-
ñía de renombre universal. 
Breves horas le quedan de estancia 
utre nosotros. 
La despedida,'anoche, ha sido para 
Mme. Réjane un hermoso desquite de 
su desairado beneficio. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un p.̂ so plata, 
vava á San Rafael 32 Otero y 
Colominas fotógrafos. 
Denpedida de la lié june. 
Mme. Réjane ha dado su adiós al pú 
blico de la Habana con la función de 
anoche. 
¡Qué bello recuerdo deja la actriz oon 
Amoureme y Lolotte! 
Concluyó por donde debió haber em-
pezado. 
Soy de opinión que si la Réjane de-
buta eu la Habana con esas dos come-
dias otra hubiera sido la suerte de la 
temporada. 
Las primeras impresiones son las que 
siempre dejan huella. 
Y de la Réjane y de la A v r i l , en 
J.olotíe sobre todo, la impresión que 
queda es de completa simpatía. 
¡Qué elegante es esa j^vr i l ! 
Elegancia parisién, elegancia irre-
prochable, deliciosa. 
Todos lo dicen. 
No es el lujo de Gabriela Réjane, pe-
ro sí su misma distinción, igual chic, 
gracia gemela eu el gusto de las toile-
ttes. 
A l fin esto se puede decir de una 
de las actrices de esa Compañía Fran 
«esa que anoche rindió sn ú l t ima jor 
nada eu el Nacional. 
CENTRO ESPAÑOL 
La velada con que este Instituto ob-
sequió en la noche de anteayer á sus 
asociados, ha sido uu nuevo triunfo 
para la Sección de Fi larmonía y Decla-
mación, que con tanto acierto dirige el 
reputado maestro 1). Rafael Palau. 
El programa anunciado se cumplió 
en todas sus partes, y los que lo desem-
peñaron, de modestos aficionados, se 
elevaron al rango de verdaderos artis-
tas. 
Muy satisfecho debe estar el Centro 
Español en tener elementos propio» 
para organizar veladas tan brillantes 
como la de anteanoche. 
El juguete cómico-lirico E l Semina-
rista, muy divertido y ameno, fyé de-
sempeñado á la perfección; pues tanto 
la señori ta Castillo, en sn papel de 
protagonista, como la señorita Zarzo 
en el suyo, estuvieron admirables. El 
autor de la letra, D. Pablo Font, y el 
de la música, maestro Manón, merecen 
por "lio la enhorabuena. 
El joven Amadeo Reinaldo, inter-
pretó y caracterizó tan bien el perso-
naje de la obra, que fué con justicia 
celebrado. Fueron llamados á la escena 
y saludados con atronadores aplausos. 
En el acto de Variedades, cantó el 
primer número al tenor Sangenís. 
Cantó admirablemente el aria del 
primer acto de La Tempestad, en laque 
lució su hermosa y extensa voz, siendo 
muy aplaudido al terminar dicha pie 
za de canto. 
El barítono Sr. Villamayor, repues-
to ya de su enfermedad, nos hizo oir la 
romanza de Favorita, siendo muy aplau-
dido por el buen gusto con que fué can 
tada. 
El tercer número, ó sea el tango del 
Gazpacho andaluz, fué ejecutado y can 
tado por la simpática señorita Caridad 
Castillo, con tanta gracia y tal donaire, 
que se vió obligada á repetir dicho nú-
mero á instancias de la concurrencia. 
Fué aplaudidísima. 
Lo mismo sucedió á la señorita Zar 
zo y Sr. Reinaldo, eu el dúo de el aba 
nico y quitasol de la zarzuela Kl sueño 
de una noche d* verano. Gustaron tanto 
y tanto se aplaudieron, que se vieron 
precisados á repetirlo. 
Siguió á ese dúo cómico otro de ca 
rácter serio; el de tiple y barí tono de 
El Juramento. Tanto la señora Ferrer 
como el Sr. Yillamayor cantaron ad-
mirablemente, recibiendo por tal moti-
vo nutridos y prolongados aplausos 
Con la preciosa aria de Sonámbula, 
cantada por el bajo Sr. Pando, finalizó 
la segunda parte. 
Kste señor, á quien hemos celebrado 
y aplaudido en diversas ocasiones, nos 
confirmó anteanoche nuestra creencia de 
qne para bajo cantante posee faculta 
dos no muy comunes. 
La salva de aplausos qne le tributa-
ron al terminar, fueron justamente me-
recidos. 
En la representación de la revista 
Tempestad social, cuantos en ella toma-
ron parte, cumplieron perfectamente 
sn cometido; pues bien lo dieron á 
comprender los aplausos que durante 
la representación se les prodigaron. 
Descolló admirablemente la señorita 
Zarzo, con uu traje muy propio y ele-
gante, ejecutando el papel con mucha 
gracia. 
En resumen: una velada espléndida. 
Felicitamos por tal motivo al Centro 
Español de la Habana, y en particular 
á su Sección de Fi larmonía y Decla-
mación, por el afán que demuestra en 
complacer á los señores asociados. 
La cerveza L A T R O P I C A L , es la 
reina de las cervezas que se toman. 
retrato del obispo de Pinar del Rio, 
Monseñor Orúe, fallecido recientemen-
te. Sigue un humoríst ico trabajo del 
ilustre Varona en el que da á conocer 
su impresión acerca de la Exposición 
de St. Louia: á este artículo acompaña 
una bellísima ilustración. El distin-
guido escritor Alfredo M . Morales di -
serta gallardamente sobre un tema pal-
pitante: Italia Vital iani , la insigne ac-
triz que comenzará á trabajar el jueves 
en Tacón, cuyo trabajo está ilustrado 
con cuatro fotografías de la artista en 
diversas obras. Emiliano Hernández, 
el bardo venezolano, dedica un recuer-
do al Arzobispo Moreno, de Santo 
Domingo; y la inspirada Dulce María 
Porrero publica versos vibrantes dedi-
cados á Cuba, de gran originalidad é 
intención. Lincoln Zayas, el culto y 
exquisito escritor, da á conocer un i n -
teresantísimo brabajo sobre Los corres-
ponsales de guen-a, ilustrado con retra 
tos oportunos. Pichardo canta en ala-
das Ofél idas; Fígaro habla de los amo-
res románticos del heredero de la Coro-
na de Alemania, y crohiniquer de la 
Ciudud Jardin ambas con bri l lant ís imas 
ilustraciones. Cuatro retratos que son 
otras tantas actualidades: el Dr. Ho-
yos, presidente del Consejo Provincial 
y Gobernador interino de la Habana; 
el de Edgardo, el ilustrado crítico, re-
cientemente fallecido; el de Alejo Gar-
cía Moreno, el ilustre catedrático de la 
Universidad de Madrid, huésped de la 
Habana; y el de Darío Niccodemi, el 
escritor argentino qne ha venido con 
la compañía de la Réjane. 
Cierra con broche de oro esta bellísi-
ma edición la amena Crónica de Socie-
dad de Fontanills en la que aparecen 
caricaturas graciosBS de la Réjane, una 
reproducción del rcroríZaforio repartido 
en Madrid en el aniversario de la muer-
te de la señorita Rita Du-Quesne y el 
retrato del apreciable caballero señor 
Leopoldo Goicoechea, muerto hace po-
co. 
Con este número de El Fígaro se re-
parte otro interesantísimo de El Eco de 
la Moda, prima valiosa con que obse-
quia á sus abonados. 
PUBLICACIONES 
E l I ígoro. 
Semanalmente ofrece el brillante pe 
riódico E l Fígaro nueva ocasión á sus 
númerosos admiradores para tributarle 
aplausos tan entusiastas como mereci-
dos. La edición de hoy domingo es 
un colmo de interés y amenidad. 
En la página de honor un magnífico 
Revistas ilustradas.—Acaban de reci-
birse en La Moderna Poesía, Obispo, 
135, las siguientes: 
E l Mundo científico, con un estudio 
muy curioso sobre la navegación sub-
marina y el cañón de alambre de 20 
centímetros que usan los japoneses. 
Blanco y Negro, con el 'viaje del rey 
á Salamanca. 
Lo* Surrsos, con el viaje de Salme 
rón á Barcelona. 
La Campana y la Esqi<ella, con exce-
lentes caricaturas políticas. 
Hojas selectas, magnífica revista men-
sual que se publica en Barcelona, com-
pitiendo con las mejores de su clase 
por la magnificencia de sus grabados 
El número que ha llegado es el de No-
viembre próximo. 
También se han recibido los Alma-
naques de la Fida Elegante y del iS'íco-
líptico. ( - t 
('uha' Literaria. —Hemos recibí do ¡el 
número; 19 de esta revista ilustrada 
que dirige en Santiago de Cuba el dis 
tinguido escritor D. Máximo Enriquez 
Creña. Es un periódico que hace hon 
ra á Cuba. 
/ ¡ o l e t í n Científico de la Casa de Salud 
del Cnaino Español de Cienfuegos. He 
naos recibido el número correspondien 
te á Setiembre. Entre sus valiosos tra 
bajos aparece uno muy importante so 
bre Radiogafía. 
fttpistü de Medicina tropical. —Acu-
samos recibo del número 9 de esta re-
vista médica, dirigida por el Dr. Gai-
teras. Es digno de elogio un artículo 
que contiene sobre "Embriogenia de 
la sangre del pol lo ," por el Dr Pía 
sencia. 
Boletín de la Liga contra la tubérculo 
s'is. —Hemos recibido el número de Oc-
tubre. 
FRONTON J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes IV de noviembre, en el Fron 
tóu .Jai Alai: 
J'rimer partido á 2,5 tantos. 
I rún y Abando, blancos, 
contra 
Mácala y Ayestarán, azules. 
I'rimera quiniela á seis tantos. 
Navarrete, Petit, Trecet, Arnedillo, 
Machín y Mácala. 
Segundo partido á SO tantos. 
Muuita y Trecet, blancos, 
contra 
Escoriaza y Arnedillo, acules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Gárate, Michelena, Escoriaza, ü r r u -
tia, Mimita y Lauda. 
El espectáculo, que empezará á la 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
"Cubans Giants." que ayer jugaron 
con verdadero amore. 
Resumiendo: la novena " L y n n , " es 
bastante aceptable y dará mucho que 
hacer á nuestros "Rojos'' y "Azules," 
pero aunque procede de un estado de 
la nueva New England, que ha dado 
los jugadores más famosos de las ligas 
americanas y aunque por su aspecto, 
los hombres parecen del veteran players, 
ni remotamente se les puede llamar 
"maestros," pues para cualquier A^'n* 
de la Liga Americana 6 Nacional, son 
meros aprendices. 
Con objeto de aclarar ciertas dudas, 
diremos, que en nuestra opinión la p r i -
mera carrera qne hizo el " L y n n " íuS 
l impia, ó en el idioma del sport, earned 
run, como se comprueba por la anota-
ción hecha en el score oficial, que pu 
blicamos á continuación. 
La carrera fué " l i m p i a " porque el 
bateador alcanzó la primera con nn 
"/u7," llegó á la segunda por uu "sa 
crifice" y pisó la goma del Borne por 
otro hit que dió otro jugador. 
En el "Base Bal l " se considera que 
un hit por lo regular da derecho á dos 
bases y coando ese hit se da como se 
dió ayer entre 2* y 3? y los fielders tie 
nen que coger la bola, corriendo, en el 
bote, aunque ésta se "mofe" y el juga-
dor llegue al Home plata sin que el 
fielder pueda intentar sacarlo oxU con 
una tirada, no por eso deja de ser la 
carrera l impia. 
En el juego de ayer el bateador que 
dió el hit qne ganó la carrera, si l legó 
á la 2* almohadilla fuépor error del fiel-
der, por que pudo sacarse out con faci-
lidad, pero el que pisó el Home, no po-
día seriouí tan fácilmente. 
He aquí el Score del juego: 
lesionó al detenido, que se encontraba en 
estado de embriaguez. 
1 3 . 13. O. 
J U G A D O R E S 
Johnson S S 
Patterson 2? B... 
Me Clellan CF. 
Moore L F 





Totales ¡34 1 
[ O 
¡a -e . | ce ti 
C ^ -Á ^ < ^ 
0 0 0 1 
1| 1¡ 0i 4 
0 0 0 3 
Di 2 Oj 1 
0 0 111 
0. 0 0,' 0 
01 0: 0 10 







4 0 0 0 1 0 
3 1 31 10 3 
I j y i x x x 33- 13. O. 
J L ^ . 
Clancy 1? B 
Hayden L F 
Taylor 2? B 
Lewis S S 
Welen R F 
Reck 89 B 
McAuliffe C.-...-... 
Nujfent C F...... 
Donovan C F 
Nops P 
Totales 41 2 10 
2 g¥i üS)! 
* S I F I-2»' 
2 33 14 
ANOTACIÓN POR E N T R A D A S . 
Cubans x Giants. 0-0-0-0-0-0-0-0-1-0-0= 1 
Lynn 0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-1= 2 
• Sumario: 
Farned runs, Lynn 1 por Taylor. 
Stolen base, por Hayden y Patterson. 
Two base hitH, 1 por Moore. 
Three base hits, 1 por Moore. 
Double play, 1 por Wiiliains, Patter-
son y Wilson. 
Struck qúts, por Ñopa 14 (de ellos 4 en 
three strickes) por Buckner 9. 
Citlled baila, por Nops 2; por Buckner 
0. 
Wild pitcher, Nops 1. 
Deád hall, por Nops 1 A Patterson; por 
Buckner 2 á Lewis y McAuliffe. 
Tiempo: 2 horaa. 
TJmpires: Poyo y García 
El Cubans Giants solo tiene 31 buenas 
invadas, por haberso realizado la carrera 
que le dió el triunfo al Lynn ante del ter-
cer out, y por haber sido puesto fuera del 
infijo el bateador Welen al ser tocado por 
la bola. 
En la calle de Perseverancia fué arro-
llado por una carreta de las destinadas al 
acarreo de carne, el menor Oscar López 
Rivas, de ocho años de edad, sufriendo la 
fractura de la tibia izquierda, siendo su 
estado de pronóstico grave. 
Refiere dicho menor que el hecho fué 
casual, pues al venir él corriendo por San 
Lázaro para su casa, al doblar la esquina 
de Perseverancia tropezó con dicho carro, 
teniendo la desgracia de caer y ser lesio-
nado. 
El señor Juez de guardia conoce de es-
te hecho. 
José Castro Ruhido, vecino de la calle 
de los Oficios número 35, sufrió quema-
duras de segundo grado en la parte supe-
rior del ante brazo derecho, de pronóstico 
leve, con necesidad de asistencia médica, 
al caerle encima una paila con agua ca-
liente. 
El hecho fué casual y el paciente In-
gresó eu la casa de salud "La Benéfica", 
propiedad del Centro Gallego. 
La meretriz Elisa Flores Betancourt 
fué detenida por el vigilant" número 311, 
por que al imponerle una multa por in-
fracción del reglamento de la Sección Es-
pecial de Higiene, le faltó con palabras 
indecorosas. 
La Flores Betancourt, quedó en liber-
tad provisional por haber prestado fianza. 
En la bodeífa sita en la calle de Com-
postela esquina á Desamparados, fueron 
detenidos los blancos Luis Hernández 
Viva, Hermenegildo Calleja, Enrique 
Pérez Poch, y dos individuos más que ne 
negaron A dar sus nombres y generales, 
por acusarlo don Vicente Fernández, en-
cargado de dicha bodega, de haberle hur-
tado un vaso y de promover escándalo. 
El vigilante número 214, que los detu-
vo también los acusa de escándalo y de-
sobediencia. 
Los detenidos ingresaron en el vivac. 
El Dr. Cabrera prestó ayer los prime-
ros auxilios de la ciencia médica, al me-
nor de la raza blanca Sebastián Rivero y 
Santana, de 12 años y vecino de la calle 
de Zapote oúm. I , eu Jesús del Monte, 
por haberse causado una herida, contusa 
á colgajo, en la región parietal derecha, 
de pronóstico menos grave, cuya lesión 
sufrió casualmente con la barra de un 
carretón. 
Al transitar el menor Antonio Ortega 
Chappotín por la calle de Santa Catalina, 
tuvo la desgracia do caerse del caballo en 
que montaba, sufriendo una contusión en 
e! costado derecho, y tibia del mismo la-
do, de pronóstico grave. 
En el último ínnings Donovan sustitu-
ye al bat al jugador Nugent. 
Baso-Bal l 
"LyniT y Cutans Giants" 
Con un score de 2 X 1 en un match de 
once iHnm/y*, debutó ayer en los terrenos 
de Carlos I I I , la úl t ima novena ameri-
cana que nos llegó la semana pasada 
' ' v í a Tampa." 
Los mozos de Massachusette, colora-
ditos y hermosos no se portaron del to-
do mal, presentando un juego bastante 
interesante hasta la úl t ima entrada, 
en que la decisión del Empire "Pol lo" 
dió la victoria á las medias rojas y los 
centenes á los que dieron dos carreras 
de ventaja á favor de los blanco». 
En la novena Lynn hay de todo, co-
mo en nuestro clubs. Bastante acepta-
bles en la defensa, pero como los nues-
tros y como el "Cuba Giaut8!' débiles 
en el ataque. 
En el cuadro se llevaron los honores 
el Pitcher, el Caicher y la Primera Ba-
se; el Shport stop y la Segunda son j u -
gadores medianos y en cuanto á la Ter-
cera nada podemos decir porque en el 
desafío de ayer no tuvo aingún lance. 
Los fielders regula res, tuvieron sus 
buenas cogidas y sus consiguientes 
errores, afortunadamente sin consecuen-
cias lamentables. 
En cuanto al team work, el trabajo 
mancomunado, nótase más unión, más 
solidéz y más alma base-bolera en ios 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
En la casa de salud La Benéfica, ingre-
só D. Vicente Gil Pérez, vecino de San 
José 126, para ser asistido de una herida 
contusa como de dor centímetros de ex-
t e n s i ó n en la región temporal derecha, y 
fractura de pierna del propio lado, de 
pronóstico grave. 
El daño que sufre este individuo se la 
causó un caballo al darle una coz, en los 
momentos de estarle herrando. 
A l estar en reyerta en la calle de Obis-
po entre Oficio y Baratillo, fueron dete-
nidos por el vigilante G31, los capitanes 
de los buques mercantes "C. L Dickson" 
y "France M . Perley", rospecdvamente, 
sefiores J. L . Layton y M . D. Jarmen-
son, encontrándose ambos lesionados de 
gravedad. 
Ambo» fueron remitidos ante el Juez 
de Instrucción del Este, en claM d» dete-
nidos. 
La mestiza María Herrera, de 16 años, 
fué detenida ayer en la calle de Obispo 
esquina á Habana, á virtud de la acusa-
ción que le hacen las de su raza Esperan-
za Fuentes Díaz, de Obrabfa .r)9, y Ama-
lia Hernández, del número 58 de la pro-
pia calle, de haberle hurtado á la prime-
ra una sortija de oro y una cadena de oro 
con un dije, y á la segunda un pasador. 
Esta última prenda se le ocupó á la de-
tenida, la cual ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juez Correccional distrito. 
A l ser conducido al centro de socorros 
del segundo distrito, el moreno Genaro 
González, sin domicilio conocido, el cual 
bahía sido detenido por estar agrediendo 
ú los transeúntes, se avalanzó hácia el v i -
gilante número 318 que lo conducía, cau-
sándole escoriaciones en la cara y cuello. 
El vigilant» sa defendió con el club, y 
El pardo José Mateo Baillán, de 18 
afios, instalador y vecino de Jesús del 
Monte núm. 26, al estar en el tejado de 
la casa Han Miguel 188, reparando una 
cañería para gas, sufrió quemaduras en 
la cara y manos al hacer explosión dicho 
fluido, al encender un fósforo. 
G A C E T I L L A 
TKNORTO.— Están hoy abiertos los 
teatros principales de la ciudad para 
las representaciones de Don Juan Teno-
rio, drama fautástico-rebgioso y de 
gran espectáculo, dividido en dos par 
tes y siete actos, original del ilustre 
Zorrilla. 
Harán el Don Juan los actores si 
guientes: 
Nacional: Pablo Pildain. 
Payret; Antonio Galé 
Albisu: Alnjandro Garrido. 
Mart í : José María Soto. 
El papel de Daña Inés está repartido 
del modo que sigue: 
Nacional: Consuelo Deupy. 
Payret: Carmen Valero. 
Albisu: Pilar Chaves. 
Mar t í : Elvira Rojas. 
Y en Alhambra se hará la parodia 
del famoso drama, Juan Jolgorio, de 
Joaquín Kobrefio y Manuel Mauri 
Va á primera hora 
POSTAL. 
A Manuel deLa Pre.->a 
El manto de una abadesa, 
resi de Santa Teresa, 
i bien La Presa prendió, 
que la presa se quedó 
Sor prendida por Sor Presa. 
César Cando. 
SouVENIR.—Como siempre, de año 
en afio, invariablemente, es La Fashio 
nable ana de las casas favoritas paia 
los que en la tradicional festividad de 
los Difuntos llevan á tumbas queridas 
la expresión de un recuerdo. 
La elegante casa de modas de la calle 
de Obispo es digua de ese favor y esa 
predilección. 
Sus dueñas, las amables hermanas 
Tapie, se afanan y desvelan por ofre 
cer en esto, como en todos los ramos 
qne comprende La Fashionable, todo 
cuanto sea de gusto y sea de novedad. 
Todo aquel salonnito de la casa está 
convertido en estos días en una expo-
sición de coronas, cruces, liras, corazo 
ues y arpas, de biscuit todos y en una 
variedad realmente admirable. 
Coronas l indísimas, como no las hay 
mejores en la Habana, sou esas de La 
Fashionable. 
Todas son recibidas de Par ís . 
ANTONIO PUBILLONES.—Esta maña-
na ha llegado procedente de Nueva 
York la notable Compafiía Ecuestre y 
de Variedades que bajo la dirección 
del popular Antonio Pubillones actua-
rá en el elegante teatro de Payret. 
Como ya hemos anunciado, dicha 
Compañía está formada con artistas de 
los mejores circos de los Estados Uni-
dos, pues la empresa no ha omitido 
gasto alguno para poder presentar un 
cuadro inmejorable. 
Probablemente debutarán el viernes. 
SALAS.—El popular establecimien-
to propiedad de nuestro amigo don 
Antonio Salas, situado en San Rafael 
número 14, acaba de recibir grandes 
novedadea. 
Eu el giro de mueblería, la casa de 
Salas es, sin disputa, una de las qne 
mejor surtida estáu eu la Habana. 
Allí encontrarán sillas de Reina Ana 
de primera y segunda; juegos america-
nos, úl t ima novedad; escaparates de 
Ctídro, juegos de mimbres y las renom-
bradas camas blancas á centén. 
También ha recibido un gran surtido 
de pianos de los mejores fabricantes, 
contándose entre éstos los afamados d f 
Richards, qne son de caoba maciza y 
nuuca cojen comején. 
En perfumería y jugue te r í a encon-
trarán nuestros lectores, en casa del 
s impático Salas una gran variedad. 
Conque ya lo saben los que deseen 
comprar muebles, pianos, juguetes y 
perfumería: acudan á la popular casa 
de Salas, San Rafael Í4, y saldrán coax-
plácidos por poco dinero. 
Porque vemle á precios sin compe-
tencia. 
Lo CKLEBRAMOS.—Las numerosas 
amigas de la distinguida dama señor» 
doña María Serra, digna esposa de 
nuestro amigo el señor don Avelino Pé-
rez Vilanova, sabrán con igual compla-
cencia que nosotros, que gracias á la 
solicitud de su excelente familia y 
amantísimo esposo y á los auxilios cien-
tííicos del doctor D. Prudencio Bueno, 
ha entrado ya en el período de la con-
valecencia, tras larga enfermedad qu« 
puso eu peligro su preciosa vida. 
Sea e u be ra buen a. 
MEDIDA ECONÓMI PA.—Si tiene usted 
niños y desea vestirlos á la ú l t ima mo-
da, puede hacerlo con poco costo, acu-
diendo á la casa de Alfonso Par ís , que 
ha recibido un surtido inr.iensoen ropa 
de niños de ambos sexos, entre los que 
sobresalen trajes de lana para las eda-
des de tres á catorce años, lo mismo 
qne un gran surtido de abrigos y tam-
bién de ropa interior. 
En sombrero dé castor para niños el 
surtido es colosal, sobresaliendo el de 
estWo Modernisttt, que ta uto furor está 
haciendo en Par ís . 
La casa de Alfonso Par ís tiene este 
invierno muchas novedades, lo mismo 
para niños que sefioras y las precios al 
alcance de todos los bolsillos, lo cual 
puede comprobarse acudiendo á Obis-
po 1)5, donde está situada. 
CANTAR h é t PUEIJI.O.— 
No puede tenei un pobre 
ninguna novia bonita: 
por interés del dinero 
viene un rico y se la quita. 
Los DIFUNTOS.—Tras la festividad 
de Todos los Santos, que hoy conme-
ra el Cristianismo, viene la piadosa 
Conmemoración de loa Fieles Difuntos, 
y la santa y no extinguida costumbre 
de visitar los cementerios y llevar lá-
grimas, flores y ebronaa sobre la tum-
ba de loa que fueron nuestros deudoi 
en el mundo y descanzau en el seno de 
Dios bajo la fría loza del sepulcro. 
V como en punto á coronas para loe 
muertos tiene una variedad infinita La 
('asa Grande, de San Rafael y Galiano, 
l'N.s que quieran llevar al sepulcro de 
los qne fueron, nada pierden en visitaf 
el afamado establecimiento, y de sega» 
ro ganan algo ó mucho, porque loa 
precios de Ln Cosa (¡ronde en lo rela-
tivo á coronas son moderados come 
ningnuo. 
LA NOTA FINAL.— 
Uu ciclista sufre en su carrera una 
espantosa caída que le magulla todo el 
cuei po. 
—Un individuo que le presta sus au-
xilios, le pregunta: 
—iEs la primera vez que monta ua-
ted en bicicletat 
—No; la úl t ima. 
ANUNCIOS 
P É R D I D A . — S e h a e x t r a v i a d o u n p e -
rrito P O C K , color pristurse. orejas cortadas y 
entiende por Guacamayo, el que lo entre^u* 
ó digi donde se encuentra, será g r a t i ñ e a d e 
con un c e n t é n en San Nico lás 69. 
13713 ltl-3m2 
D R . J O S E R. VÍLLAVERDE. 
D R . L U I S DE S O L O . 
A B O < i A L > O S . 
Obrapla 36^, esquina á A guiar (entresueloc^ 
De 8 á 11 y de 3 ^ á 5. 12,77 26-1 Qo 
Se a l q u i l a n 
los e sp lénd idos altos, Coinpóste la esquina A 
Acosta, trente al colegio de Belén, cotupues* 
tos de hermosa sala, recibidor, antesala, sale» 
ta de oomer, 7 cuartos, baño, inodoro, cuarto 
para criados con pisos de mármol y mosaico, 
acabados de fabricar. L a llave eu los bajos. In» 
forman Prado .9, altos. 18604 ltl-4m2 
GÜRi MDIGAL M I M E 
DK L A S I F I L I S MAS K K B K L U B 
K N : K > D J A S 
Su costo muy barato y sin molestias para el 
enfermo por su fácil r é g i m e n curatiro. 
cura radicalmente en30 días. Probado con mi 
les de casos en Cuba. 
De venta 
BOTICA "EL A M P A R O " 
del Ldo. C astHl. 
Empedrado esquina á Aguiar, Plaza de Saa 
Juan de Dios. 
Para más informes, sus únicos Agentes en \tk 
República de Cuba 
ó7 Obispo esquina á Almiar, a todas 
horas. T. 513, 
PELETERIA E l Paseo , 
C 20óó 12Ot-30 
Y D E C L A M A C I O N D E L A H A B A N A . 
Premiado en ¿<Í Exposición "Pan Americana.* 
D l R K C T O R : C . A . P E Y R E L L A D E . 
E n la Secretar ía de este Instituto, Reina nft-
mero 3, queda abierta, desde esta fecha, la io»-
cr ipción de alumnos para el curso de 1901 A 
1905, todos los días hábi les de 8 a 10 de la ma-
ñana y de 1 a 3 de la tarde. 
Se tacilitan grátia prospectos, reglamentos y 
plan de estudios. 
Habana y Septiembre V: de 1904.-E1 Secra-
rÍO' E^-lo^RI>0 A- P E Y R E L L A D E . 
™Z?2 alt 26tAg31 
b QUEREIS PINTAR 
b!en pronto y barato, dirigirse 4 Pedro Mar-
tin pintor Obispo y Moaserrate, E l Casia». 
Telefono 569. 12628 26t -üt l l 
Dr. Palacio 
Cü-ngla en genera l .—Vías Orinarlas.—Enfer-
medades de SeSoriu..--Consultas de 11 a 2. L a -
ganas 68. Te l é fono 1342. C2039 24 O 
*2 . V K D A D O ú. $2. 
A Tfra cua(irada, libre de todo grav*» 
raen 6 rebajando un censo, vendo nn solar em 
lo mejor de la loma, calle J casi esquina 19 coa 
ireute al Morro, á una cuadra de los t r a n v í a * 
Lstá cercado y rodeado de buenas casas, 7& 
Muralja "79, de 7 á 10 de la mañana. 
13500 4t 2S 4 ni-29 
1»¡>I cal* y Estereotipia de) BlARlÓ I ' ; l JiLU""* 
